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Izvleček 
 
Grajska pristava na Bledu. Izkopavanja leta 2017 
V diplomskem delu je obravnavan izbor gradiva, pridobljen pri arheoloških izkopavanjih 
na Grajski pristavi na Bledu leta 2017. Začetni del naloge je namenjen orisu geografije 
in geologije Bleda z okolico. Sledi kratka predstavitev že odkritih arheoloških najdišč in 
opravljenih raziskav, na podlagi katerih je prikazana arheološka podoba Bleda in 
okolice. Osrednje mesto v diplomski nalogi ima obravnava neobjavljenega gradiva iz 
domnevnega vodnega zbiralnika, odkritega pri izkopavanjih na notranjem dvorišču 
Grajske pristave.  
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Abstract 
 
Grajska pristava in Bled. Excavations in 2017 
The BA thesis deals with the selection of material obtained from archaeological 
excavations at the Grajska pristava in Bled in 2017. The initial part of the thesis is 
intended to outline the geography and geology of Bled with its surroundings. It is 
followed by a brief introduction of archaeological sites already discovered and 
researched in the area that shows the archaeological image of Bled and its 
surroundings. The focus of the BA thesis is however the analysis of unpublished 
material from an alleged water reservoir discovered during excavations in the inner 
courtyard of the Grajska pristava. 
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1. Uvod 
 
Bled, mesto z otokom sredi jezera, je zelo dobro poznan slovenski kraj. 
Predstavlja del Blejskega kota, ki je naravnogeografska pokrajina v Ljubljanski kotlini 
(Splet 1). S svojo varovano lego med planotami Jelovice, Pokljuke in Mežaklje ter 
globoko strugo rek Save Bohinjke in Save Dolinke, je nudil ugodne pogoje za poselitev 
že zelo zgodaj. Prvi dokazi o poselitvi Blejskega kota, so iz starejše kamenodobnega 
najdišča Poljšiška cerkev iz Poljšice pri Gorjah (Pleterski 2008, 13, 19). 
Namen diplomske naloge je predstaviti arheološko podobo Blejskega kota in 
obdelava neobdelanega gradiva, pridobljenega z izkopavanj leta 2017, ki so potekala 
na notranjem dvorišču Grajske pristave na Bledu. 
Zaradi obsežne količine gradiva, smo se odločili, da obdelam samo keramično 
gradivo, ki je bilo najdeno v domnevnem vodnem zbiralniku. Najprej je bilo treba ločiti 
gradivo od vsega najdenega gradiva, nato pa ga pregledati in poskusiti sestaviti 
odlomke. Primerni kosi so bili nato izrisani s svinčnikom, risbe pa kasneje računalniško 
obdelane v programu Inkscape1. Sledila je tipološka študija in primerjava izbora najdb 
s sorodnim gradivom, predvsem iz prazgodovinskih najdišč okolice Bleda in 
Gorenjske.  
Pri obdelavi gradiva mi je bilo v veliko pomoč sodelovanje pri arheoloških 
raziskavah na tem najdišču, od junija do septembra 2017. Med izkopavanji sem tako 
videl dejansko stanje najdišča – plast za plastjo, zato mi je bila interpretacija mnogo 
lažja. Prisoten sem bil tudi pri čiščenju strukture domnevnega vodnega zbiralnika, zato 
sem bil z gradivom, delno že seznanjen.  
Cilj diplomske naloge je bil, da s pomočjo že opravljenih raziskav, predstavim 
arheološko podobo Bleda in okolice. Z raziskavo najdišča in najdb, pa napraviti prvo 
ovrednotenje gradiva in tako kronološko opredeliti domnevni vodni zbiralnik in s tem 
deloma tudi celotno najdišče.  
Pri pisanju diplomske naloge, sem si pomagal z že pridobljenim znanjem o svoji 
občini, v veliko pomoč pa sta mi bila tudi moji vodji pri izkopavanjih, Andrej Čučnik in 
Marjana Dacar. Pomagal sem si tudi z monografijama Andreja Pleterskega, v katerih 
temeljito obdelal zgodnjesrednjeveško naselbino na blejski Pristavi (Pleterski, 2008, 
2010), v pomoč pa mi je bilo tudi prvo poročilo izkopavanj z leta 2017 in ostala 
 
1 Prosto dostopen program na svetovnem spletu. 
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literatura, ki se ukvarja s področjem Blejskega kota in Gorenjske nasploh. Pri iskanju 
najdišč sem si pomagal tudi s spletnimi podatkovnimi bazami kot je Arkas. 
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2. Geografija in geologija Blejskega kota 
 
2.1 Geografija Blejskega kota 
Blejski kot je del naravnogeografske pokrajine v Ljubljanski kotlini in predstavlja 
savsko raven. Hkrati je v stiku z Julijskimi Alpami, s tem pa že del alpskega sveta. 
Nastal je z odlaganjem materiala, ko so območje kot ga poznamo danes, oblikovali 
umikajoči se ledeniki, kasneje pa z erozijo rek Sava Bohinjka in Sava Dolinka (Splet 
1). 
Nad dolinsko pokrajino Blejskega kota, se dvigujejo Julijske Alpe, z najvišjo goro 
Slovenije, Triglavom in Karavanke s Stolom. Na severu Blejski kot seže do vznožja 
Mežaklje, na zahodu do Pokljuke. Od terasastih gorenjskih ravnin Ljubljanske kotline 
in dobrav na vzhodu, je ločen z globoko vrezano strugo reke Save Dolinke. Na jugu ga 
omejuje planota Jelovica. Doline rek Save Bohinjke, Save Dolinke in Radovne 
predstavljajo povezavo Blejskega kota z gorskim svetom v njegovem zaledju (Splet 1). 
Središče Blejskega kota predstavlja Blejsko jezero, ki ga obkrožajo vzpetine in 
osamelci Grad, Bledec, Straža, Dobra gora, Ribenska gora oziroma Strgavnik, 
Kozarca, Obroč in Osojnica. Ravninska območja Blejskega kota se nahajajo med 
omenjenimi osamelci in rečnima koritoma obeh Sav. Rodovitne ravninske površine 
skupaj z ugodno strateško lego, predstavljajo enega izmed vzrokov, da človek na tem 
območju živi že vse od prazgodovine (Knific 1984, 99–100). 
 
2.2 Geološka sestava Blejskega kota 
Najstarejši kamnini Blejskega kota sta srednje permski apnenec in apnenčeva 
breča iz zgornjega paleozoika, odkriti na območju straže. Ene izmed glavnih kamnin 
na območju Blejskega kota so tudi srednje triasni laporji, ki sestavljajo širšo okolico 
Zake in zahodni del Gradu, ter srednje triasni dolomiti, ki sestavljajo Osojnico in Otok, 
spadajo pa med trde kamnine (Novak, Bavec 2013, 7). 
Ker je na razvoj in obliko Blejskega kota imelo velik vpliv delovanje ledenikov 
(Bohinjski ledenik), se tako med Gorjami, Bledom in Zasipom, nahajajo obsežne 
ledeniške morene iz zadnje würmske poledenitve. Iz zadnje ledene dobe je tudi 
jezerska kreda na severozahodnem obrobju Blejskega jezera in v strugi Save Bohinjke 
južno od Bleda. Prav tako, so pomembne jezerske naplavine, ki prekrivajo del 
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kartiranega območja (sl. 1), hkrati pa ti jezerski sedimenti dokazujejo, da je bila velikost 
jezera v preteklosti precej drugačna, kot je danes (Grimšičar 1955, 220–223). 
Za območje Bleda so značilna tudi obsežna terasasta območja, ki prehajajo z 
Bleda do Lesc. Sestavljajo jih ledenodobni prodni nasipi, v katerih so pogosto večji 
bloki, ki so ostanki ledeniških moren (Novak, Bavec 2013, 23). 
 
 
Slika 1: Geološka karta Bleda (Grimšičar 1955, sl. 1) 
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3. Arheološka podoba Bleda  
 
 Območje Blejskega kota je bilo obljudeno že v kameni dobi. Z umikanjem 
ledenikov iz dolin in začetkom rasti gozda, je človek pridobil življenjski prostor, ki ga je 
z intenzivnejšim preoblikovanjem začel spreminjati iz naravne v kulturno krajino. V prvi 
vrsti je bil za poselitev ozemlja odločilen strateški položaj, saj so se prebivalci počutili 
varne med dolinama obeh Sav, in pod visokimi planotami Jelovice, Pokljuke in 
Mežaklje (Knific 1984, 99).   
 
3.1 Karta najdišč na območju Blejskega kota 
 
 
Slika 2: Arheološka najdišča Blejskega kota: a – prazgodovina, b – rimska doba, c – srednji vek 
(dodelano po Pleterski 2008, sl. 1.1) 
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Na območju Blejskega kota poznamo 30 lokacij, na katerih so se že izvajala, 
oziroma, se še aktivno izvajajo arheološka raziskovanja. Najpomembnejši vir podatkov 
prestavljajo najdišča na območju Blejskega gradu, Pristave in Blejskega otoka skupaj 
z jezerom. Rimski novec cesarja Gordijana 3. je prva arheološka najdba iz okolice 
Bleda. Najden je bil leta 1856, njegovo najdišče pa ostaja neznanka. Prva arheološka 
izkopavanja pa so se v letih od 1965 do 1971 izvajala pod skalnim previsom Poljšiška 
cerkev pri Poljšici. Vse od prvih odkritij, se v Blejskem kotu redno izvajajo arheološka 
raziskovanja, ki so odkrila ostanke iz prazgodovine, antike in srednjega veka, kar priča 
o nadvse bogati zgodovini tega območja (Pleterski 2008, 13-19). 
 
3.2 Blejski kot v kameni dobi 
 Prvi znaki človekovega bivanja v Blejskem kotu, segajo v čas zadnje 
poledenitve. Pred štirinajst tisoč leti, so ledenodobni lovci prišli na blejske ravnice, kjer 
so svoje zavetje našli pod skalnim previsom Poljšiška cerkev pri Poljšici. Tu so med 
arheološkimi izkopavanji, med leti 1965 in 1971, pod vodstvom Mitje Brodarja odkrili 
kamnito orodje, ostanke ognjišč in živalske kosti. To najdišče je eno najmlajših iz časa 
starejše kamene dobe oziroma paleolitika, ki je bilo najdeno na slovenskem ozemlju 
(Brodar 1995, 9). 
 Dokazi za poselitev Blejskega kota v srednji kameni dobi, so v obliki koščene 
harpune, stare okrog 10 tisoč let, iz Jamnikovega spodmola na Kočni. Znane so tudi 
površinske najdbe kamnitih artefaktov iz Zasipa, ki so lahko sočasni artefaktom iz 
najdišča Poljšiška cerkev (Brodar 1997, 12). 
 Za čas mlajše kamene dobe so sledovi na Bledu nepopolni. Omenja se kamnito 
sekiro, prvotno kladivastega tipa, ki je bila kasneje predelana v dletasto. Najdena je 
bila na območju današnje stavbe Vino-Bled (Petru 1960-1961, 223). 
 
3.3 Bakrena doba 
Za čas eneolitika oz. bakrene dobe so arheologi znake poselitve našli na Blejskem 
otoku. V enem od izkopnih polj so našli prazgodovinsko ognjišče, ob njem pa orodje iz 
kremena (strgala, nožički, sekirice, puščično ost) (Šribar 1962-1964, 161). Znaki 
bakrenodobne poselitve so bili odkriti tudi v Bodeščah, kjer so v Gradišču nad 
prepadno pečino odkrili nekaj retuširanih kremenastih odbitkov in kamnito puščico 
(Knific, Pleterski 1981, str. 198).  
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3.4 Bronasta doba 
Za čas starejše bronaste dobe, poznamo najdbi dveh bronastih sekir z robniki, 
ki sta bili najdeni leta 1872 (Gabrovec 1960, 3-4).   
Iz časa srednje bronaste dobe, so najstarejši do sedaj, odkriti sledovi poselitve 
Grajskega hriba. V jami Šibernica, ki leži pod severnim pobočjem hriba, so bili najdeni 
moško okostje in odlomki keramičnih posod, značilni za srednjo bronasto dobo (Knific 
1984, 102).  
Iz verskih razlogov, je bila najverjetneje v pozni bronasti dobi, v bližini jezera 
pod Grajskim hribom zakopana depojska najdba, ki jo sestavljajo bronaste sekire, 
bodalo, kosi bakrenih pogač, bronasti srpi, sulice, igle in našivek iz zlate pločevine. 
Slednji velja za najstarejši zlat predmet, najden na območju Slovenije (Pleterski, 2008, 
19). 
Izjemna je tudi naključna najdba bronastodobnega meča, ki ga je na Mlinem 
leta 1979 odkril potapljač (Pleterski 2008, 17). Leta 2006 so zaradi gradnje 
kanalizacijskega omrežja na tem območju ponovno stekle arheološke raziskave. 
Andrej Gaspari je z ekipo podvodnih arheologov in drugih, na jezerskem dnu našel še 
en polnoročajni bronast meč, podoben tistemu iz leta 1979 in več železnih predmetov. 
Na podlagi primerjav, je bil meč datiran na začetek kulture žarnih grobišč (Bd D). 
Zanimivejša je še železna sekira s plavutastim nasadiščem in trikotno oblikovanim 
listom. Takšne sekire se na jugovzhodnoalpskem območju pojavijo v času Ha C. Ostali 
železni predmeti so devet zgodnjenovoveških sekir, konjske brazde, ključi, masivno 
dleto, dereza in nož. Na podlagi dveh bronastih mečev, je ta predel interpretiran kot 
kultno mesto. Interpretacijo potrjuje nepoškodovanost mečev in odsotnost keramike ali 
kostnih ostankov na tem območju (Gaspari 2008, 46-58).  
Predmeti iz pozne bronaste dobe so bili leta 1875 najdeni tudi na vzhodni obali 
jezera. Gre za depojsko najdbo bronastih sekir in srpov, ki jih danes hrani Narodni 
muzej Slovenije. Predmeti so bili podobno kot bronasti meči najverjetneje odvrženi iz 
verskih razlogov (Gabrovec 1960, 3-5). 
Iz prehoda bronaste v železno dobo se omenjajo najdbe bronaste sulične osti, 
ki so jo našli leta 1906 pri zidanju današnje farne cerkve na Bledu. Po ustnem izročilu 
naj bi bila najdena v grobu. Iz tega časa so tudi trije žgani grobovi, ki jih je izkopal 
Narodni muzej Slovenije, pod vodstvom Staneta Gabrovca na Žalah. Grobovi so ležali 
na vrhu morenske kope in so vsebovali žare, keramiko in bronaste igle kot pridatke. Iz 
tega obdobja je tudi groba hišna keramika, najdena med sondiranjem na grajskem 
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sedlu, v sklopu začetka raziskovanja Pristave. Veliko prazgodovinske keramike je na 
sedlu mogoče pobrati že na površju, kamor jo najverjetneje spira voda s pobočja 
zahodnega vrha Grajskega hriba, kjer je prazgodovinska naselbina Na pečeh. Na 
terasiranem delu sedla je bila izkopana 12 m dolga sonda, v kateri je bila najdena 
prazgodovinska keramika in ostanki suhega zidu. Najden je bil tudi fragment bronaste 
žlindre (Gabrovec 1960, 3-11).  
V ta čas sodi tudi prazgodovinska naselbina, katere ostanke so v letih 1985 do 
1989 raziskovali na ravnici pod cesto, ki pelje na grad. Izkopavanja je vodil Drago 
Svoljšak (Knific 1986, 279-280). Na začetku raziskovanj sta bili izkopani dve sondi. V 
prvi sondi so bili odkriti naselbinski ostanki (jame za stojke, odtisi brun, žganina) in 
nasip mlajše poti. Med temi ostanki je bila v večji meri keramika iz pozne antike in 
posamezni prazgodovinski odlomki. V drugi sondi so bili odkriti ostanki prazgodovinske 
hiše (suhi zid in tlak). Keramično gradivo je tu prevladujoče prazgodovinsko, s 
posameznimi odlomki iz antike in poznega srednjega veka. Svoljšak je ugotovil, da so 
prebivalci na tem delu večkrat na novo postavljali hiše s suho-zidnimi temelji (Gerbec 
2009, 25-28). 
 
3.5 Železna doba 
V čas starejše železne dobe spada ločna fibula, ki so jo našli na dvorišču hiše 
dr. Kavčiča na Bledu (Gabrovec 1960, 11). Sem spada tudi najdišče na Bledcu, kjer 
so v okviru mikro regionalnega preučevanja Blejskega kota, leta 1985 opravili 
sondiranja. V treh izkopanih sondah so bili najdeni odlomki najverjetneje železnodobne 
prostoročno izdelane keramike (Knific 1986b, 256). 
Na posestvu Antona Vovka na Seliščih, je Alfons Müllner odkril grob, ki kaže na 
mlajši halštatski čas. Omenjena je gomila, v kateri je bil grob, ki ga je pokrivala kamnita 
plošča. V zasutju so bili bronasti in železni predmeti, fragmenti prostoročno izdelanih 
posod in kosi rdeče keramike, izdelane z lončarskim vretenom. Večino predmetov 
spada v mlajši halštatski čas, problematična pa je pozno latenska fibula in fragmenti 
rdeče keramike, ki bi lahko bili rimski (Gabrovec 1960, 12-13).  
Na vzhodni strani Grajskega hriba, na nižjem vrhu imenovanem Na pečeh, so 
bili odkriti fragmenti prazgodovinske keramike. Tudi pri sondiranju na Grajskem hribu 
v okviru izkopavanj na Pristavi in pri izkopavanjih staroslovanske nekropole leta 1960 
Na sedlu, so bili odkriti ostanki prazgodovinske lončenine. Verjetno je gradivo 
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spodjedeno iz domnevnega halštatskega gradišča Na pečeh (Gabrovec 1960, 10; 
Valič 1964, 6,45). 
Pri zidanju sedanjega mestnega kopališča pod gradom, so delavci po ustnih 
pričevanjih, uničili nekaj žganih grobov s pridatki in domnevno tudi staroslovanske 
skeletne pokope. Omenjene so bile žare, v katerih so bile še manjše posodice, fibule 
in podobno. Ohranjena je le ena zgodnje latenska bronasta fibula. Nekje na Pecovci, 
v bližini današnjega pokopališča Na žalah je bil pobran tudi železen meč iz srednje 
latenske dobe (Gabrovec 1960, 6,11, 13).  
  
3.6 Blejski kot v rimski dobi 
Ker je bil Bled le manjša naselbina na odmaknjenem področju rimskega 
imperija, se tu ni ohranilo veliko sledu. Spadal je pod upravo takratne Emone. Znaki 
rimske poselitve so bili odkriti v Zasipu in na Želečah, glede na najdbe, pa je potrebno 
sklepati na rimskodobno naselbino tudi na Pristavi (Pleterski 2008, 211).  
V Zasipu pri Bledu so v letih 1984 in 1990, potekala arheološka raziskovanja. 
Najdišče leži na skrajnem robu ledeniškega grebena, s katerega je mogoče 
nadzorovati dolino Save Dolinke in prehod preko nje. Leta 1984 je Zavod za 
spomeniško varstvo Kranj, tu opravil sondiranja, ki so pokazala ostanke kvadratne 
stavbe. Stavba je bila v notranjosti zasuta s kamenjem, prvotna hodna površina pa 
izravnana z malto. Ohranjeni so bili sledovi zoglenelih brun in stojk. Glede na obliko 
strukture in najdenemu gradivu, gre za romanski stolp (Sagadin 1985, 288-289). Na 
robu sonde se je pokazal del zidu, zato je bila sonda razširjena. Odkrit je bil vogal 
zidanega objekta, ki se deli na dva prostora. Večji prostor je imel z estrihom izravnana 
tla in z obdelanimi kamni obdano ognjišče. Na podlagi keramike je starost tega objekta 
zagotovo starejša od romanskega stolpa, okvirna datacija je postavljena v pozno 
antiko (Sagadin 1985, 289). Leta 1990 pa je ZVNKD Kranj pri hiši št. Stagne 32, odkril 
kamnit zid in bogato antično plast. Očiščen je bil 4,8 metra dolg, kvalitetno zgrajen 
antičen zid. Dvakrat stopnjevan zid je najverjetneje služil kot podstavek objektu. 
Najdeno gradivo kaže na čas 1. stoletja n. št., z mešanico prazgodovinske tradicije in 
rimskega uvoza. Glede na te ugotovitve, je verjetno treba popraviti datacijo stavbe v 
neposredni bližini, odkrite leta 1984 (Sagadin 1991, 215).  
Ostanki rimske naselitve so tudi na že omenjeni ravnici pod cesto na Blejski 
grad. Tu so bili v eni od dveh sond leta 1985, odkriti znaki naselbine (stojke, odtisi 
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brun, žganinska površina). Najdena je bila tudi poznorimska lončenina (Knific 1986a, 
279). 
Na ledini Pod Stražo pri Želečah, je Rajko Ložar leta 1937 s pomočjo domačinov 
odkopal vogal rimske stavbe, v katero je bilo vkopanih pet skeletnih grobov (Pleterski 
2008, 20).  
V bližini struge potoka Rečice, ki teče severno od vzpetine Bledec, so leta 2010 
odkrili rimskodobne naselbinske ostanke (Vidic, Knific 2011, 88).  
Marsikje v Blejskem kotu se najdejo tudi posamezne rimske najdbe. Precej 
novcev iz različnih obdobij Rima so našli na pobočjih Grajskega hriba. Posamični novci 
so bili najdeni tudi pri Poljšiški cerkvi pri Poljšici, Zaki, Mužij in Želečah. Na Mlinem so 
našli bronasto zaponko, v Zasipu pa železen kratki meč, ki izhaja iz 3. stoletja n. št. 
Gre za edino najdbo rimskega orožja na tem območju, tudi sicer pa so najdbe rimskih 
mečev na ozemlju nekdanjega rimskega cesarstva velika redkost (Pleterski 2008, 20; 
Pleterski 2010, 211).  
 
3.7 Staroselski romani Blejskega kota 
V času preseljevanja ljudstev, je Grajski hrib ponovno postal poselitveno 
središče Blejskega kota. Od 5. do zgodnjega 7. stoletja, so se nanj zatekli staroselski 
romani, ki so svoje mrtve pokopavali ob poti, ki vodi do naselbine (Pristava). Ime 
naselbine ni poznano, je pa mogoče omenjeno v seznamu mest, ki jih našteva 
anonimni geograf iz Ravene, v svojem delu Cosmographia. Višinske naselbine so 
začele nastajati v poznorimskem obdobju, ko se je med staroselskimi prebivalci začel 
širiti strah pred Germanskimi ljudstvi. V Sloveniji poznamo že kar nekaj takšnih 
višinskih naselbin, nam najbližja do sedaj raziskana, pa je Ajdna nad Potoki. Od blejske 
naselbine se je ohranilo le nekaj poznoantičnih zidov. Pri topografskem pregledu, je bil 
med koreninami izruvanega drevesa odkrit fragment lončene sklede. Iz naselbine 
izvira tudi ponaredek zlatnika bizantinskega cesarja Herakleja iz obdobja 610–641 
(Pleterski 2008, 24).  
 
3.8 Slovani v Blejskem kotu 
Podatkov za Slovane iz zgodnjega srednjega veka iz Blejskega kota je veliko. 
Najdišča po večini predstavljajo skeletna grobišča, naselbinski ostanki pa so bili odkriti 
v Bodeščah, na Otoku in na Pristavi (Pleterski 2008, 22-24).  
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Na ledini Žale, na severnem robu Bleda, so leta 1888 ob urejanju novega 
pokopališča, odstranili do 4 metre visoko gomilo. Našli so več okostij in železen 
enorezen meč, dolg 69 cm, ki spada med dolge enorezne meče, ki so se razširili in 
prišli v uporabo po Evropi po letu 680 (Knific 2004, 105-106).  
V letih 1894, 1900, 1901 in 1957 so na ledini Brdo, pod pečino Bledec, prekopali 
zgodnjesrednjeveško grobišče, s 100 do 150 skeletnimi grobovi. Okostja odraslih in 
otrok so ležala v vrstah. Po grobišču so bile raztresene kosti starejših prekopanih 
grobov. Gradivo spada v starejše slovansko obdobje z možnim nadaljevanjem v 
srednje slovansko obdobje (Knific 1984, 100).  
Pri izravnavi terena za teniško igrišče pri dvorcu Suvobor, so leta 1929 prekopali 
skeletni grob. Pri strokovnem ogledu najdišča sta bila dokumentirana še dva grobova. 
V enem je bil pri stopalih skeleta najden glinen lonček, datiran v srednje slovansko 
obdobje. Leta 1943 so tu našli še grob ženske. Poleg lobanje je bil bronast uhan, ki 
sodi v starejše slovansko obdobje (Knific 1984, 100).  
Leta 1937 ali 1938, je pri ledeniški gomili na ledini Dlesc v Bodeščah, Anton 
Mulej prekopal grob. Leta 1979 in 1980 je ekipa Inštituta za arheologijo ZRC SAZU in 
Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, opravila poskusna izkopavanja. 
Izkopali so 47 staroslovanskih grobov. Raziskan je bil tudi del poti, ki je vodila mimo 
grobišča. Najstarejši pridatki, so datirani v konec 8. stoletja, večina pa jih sodi v mlajšo 
kulturo alpskih Slovanov iz 9. in 10. stoletja (Knific, Pleterski 1981, 482; Pleterski 2008, 
23). Iz Bodešč prihajajo tudi najdbe naselbinskega značaja, ki so jih odkrili v letu 1980 
na travnatem dvorišču hiše št. 9. Našli so jame, oglje, fragmente keramike in živalske 
kosti iz visokega in poznega srednjega veka (Knific, Pleterski 1982, 196). 
Leta 1985 je ZVNKD Kranj, sodeloval pri sondiranju okolice blejske župne 
cerkve. Na območju so bile omenjene najdbe skeletnih grobov, zato je bilo izkopanih 
6 sond. V sondi 6 tik ob steni cerkve, je bila pod površjem odkrita plast ruševin starejše 
cerkve. Globje v sondi so bili odkriti prekopani srednjeveški pokopi. Na globini 230 in 
280 cm sta bila v plasti prekopanih grobov najdena uhan in obsenčnik. Ti dve najdbi 
spadata v ketlaško kulturno skupino in sta potrdili domnevo o slovanskem grobišču pri 
cerkvi Sv. Martina (Sagadin 1986, 285).  
Skozi daljše časovno obdobje so na prisojnem pobočju pod cesto iz Spodnjih 
Gorij v Zgornje Gorje pri odvažanju peska, prekopali okoli 50 zgodnjesrednjeveških 
grobov. Na že skoraj uničenem grobišču je Anton Šimic pri urejanju okolice nove hiše, 
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prekopal še štiri grobove. Pridobljeno gradivo (obsenčni obročki, okrasna zaponka in 
nož) spada v mlajše obdobje alpskih Slovanov iz 9. in 10. stoletja (Pleterski 2008, 23).  
Na sedlu, ravnici med Blejskim gradom in vzhodnim vrhom Na pečeh, so v letih 
1960 in 1968 izkopali grobišče s 173 grobovi. Grobišče so odkrili delavci, pri gradnji 
obvozne poti parkirnega prostora. Arheološka raziskovalna dela, so se zaradi časovne 
stiske, omejila le na področje, ki je bilo predvideno za gradnjo obvozne poti. Grobovi 
so bili zaradi skalnatega terena, večkrat pokopani v etažah. Na podlagi najdb in 
vertikalne stratigrafije se domneva, da se je grobišče začelo uporabljati v 9. stoletju, 
najmlajše najdbe pa namigujejo na pokopavanje še na začetku 11. stoletja. Večinoma 
najdbe pripadajo mlajšemu obdobju alpskih Slovanov (Valič 1964, 5, 45-47; Pleterski 
2008, 22).  
V letu 1985 je domačin v Sebenjah pri Bledu, pri razkopavanju kamnite groblje, 
odkril 24 železnih predmetov, delov orodja in orožja. Andrej Pleterski je najdbe na 
podlagi vojaške opreme datiral v prvo tretjino 9. stoletja. Najverjetneje je depo leta 820 
zakopal domačin, ki je bil v času miru kmetovalec, v času vojne pa konjenik (Pleterski 
1987, 237, 290-291).  
Blejski otok je eno najpomembnejših raziskanih najdišč srednjega veka pri nas. 
Arheološka raziskovanja so se začela leta 1962. Najpomembnejše spoznanje že s 
samega začetka je bilo, da je na mestu današnje cerkve, že stala starejša gotska 
cerkev z drugačnim tlorisom. Pod njo je bilo staroslovansko grobišče s 124 grobovi. To 
grobišče je nastalo okrog predromanske cerkve, ki je bila pod apsido gotske in so ga 
verjetno uporabljali samo do postavitve mlajše kapele. Glede na objavljeno gradivo, 
lahko grobišče datiramo v mlajše slovansko obdobje, predvsem zanimivi, pa sta najdbi 
bronastega in železnega pisala. Najden je bil tudi depo 37 srebrnih novcev (Šribar 
1965, 154-159; Knific 1984, 100).  
V letih od 1985 do 1987 je bilo v Zasipu, na območju z ledinskim imenom Na 
Žalah, odkrito skeletno grobišče. V celoti je bilo izkopanih 55 grobov. Grobovi so bili 
glede na pridatke razdeljeni na tri skupine. Prva je bila skupina pridatkov, ki pripadajo 
mlajšemu obdobju alpskih Slovanov, pridatki druge skupine so bližje karantanski 
kulturni skupini, v tretji skupini pridatkov pa je bilo več nožev, kresilo, šilo in lončena 
posoda. Grobišče je datirano v čas od druge polovice 8. in do druge polovice 10. 
stoletja (Dežman, Knific 2004, 111-112; Pleterski 1988, 268).  
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Na ravnici, južno od odcepa cest proti Gorjam in železniški postaji Bled, so pri 
izkopu za hišo odkrili zgodnjesrednjeveško grobišče. Uničeno je bilo 6 skeletnih 
pokopov, v profilu so vidne grobne jame še 5 pokopov (Valič 1966, 132). 
 
4. Arheološka podoba Pristave z okolico 
 
 
Slika 3: Arheološka najdišča Pristave z okolico (dodelano po Pleterski 2008, sl. 8.1) 
1 – zahodni vrh grajske vzpetine, ostanki poznoantične naselbine,  
2 – Na Sedlu, zgodnjesrednjeveško grobišče, 
3 – Pristava, poznoantično grobišče,  
4 – Pristava, zgodnjesrednjeveško grobišče in prazgodovinski grobišče,  
5 – Pristava, zgodnjesrednjeveška naselbina in prazgodovinski naselbinski ostanki,  
6 – Bled, sv. Martin, zgodnjesrednjeveško grobišče, 
7 – Pristava, prazgodovinsko najdišče – izkopavanja v letu 2016 in 2017, 
8 – Pristava, izkopavanja v letu 2019, 
9 – Pristava, izkopavanja poti leta 1985 na območju današnje vrtnarije, 
10 – Ravnica pod gradom,  
11 – Grajski park – izkopavanja v letu 2019. 
 
Grajsko pristavo na Bledu lahko na kratko imenujemo tudi Pristava. Leži 
severno pod Blejskim gradom in južno nad zamočvirjenim ravninskim svetom, 
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imenovanim Jezerca ter Blata. Je del Grajskega hriba, ki ima na širokem in valovitem 
hrbtu dve sedli. Nižje sedlo je na nadmorski višini 530 m. Na njem so bili odkriti 
prazgodovinsko, poznoantično in zgodnjesrednjeveško grobišče z ostanki 
zgodnjesrednjeveških stavb in poti. Višje sedlo se nahaja sto metrov severovzhodneje, 
na nadmorski višini 534 m. Tu so odkrili prazgodovinske in zgodnjesrednjeveške 
naselbinske ostanke ter pot, ki je vodila od zgodnjesrednjeveške naselbine proti jezeru 
(Pleterski 2008, 24). 
Arheološko najdišče na Pristavi je bilo odkrito po naključju, ko so leta 1932 pri 
kopanju peska naleteli na staroslovanske skeletne grobove. Istočasno s skeletnimi 
grobovi, so bili odkriti tudi prazgodovinski žgani grobovi, od katerih se je ohranila le 
bronasta igla s čebulasto glavico in nekaj prazgodovinske keramike. Po pričevanju 
okoliških domačinov, so že pred letom 1932 večkrat našli različne arheološke najdbe, 
ki pa niso bile dokumentirane in strokovno ovrednotene (Gabrovec 1960, 17). 
 
4.1 Zgodovina arheoloških raziskav na Pristavi 
    Od odkritja leta 1932 so se na Pristavi prva arheološka izkopavanja začela leta 
1943, ko je avstrijski Institut für Kärntner Landesforschung iz Celovca, pod vodstvom 
Karla Dinklageja in Rudolfa Ungerja, na robu takratnega peskokopa, izkopal 17 
grobov, dodatno pa je našel in evidentiral še 6 grobov, ki so jih izkopali v naslednjih 
obdobjih izkopavanj (Knific 1984, 109). 
Prvo sistematično raziskovanje območja Pristave, se je izvajalo med leti 1948 - 
1949 in 1951, ko je ekipa Narodnega muzeja iz Ljubljane pod vodstvom Jožeta 
Kastelica in Staneta Gabrovca, pričela z arheološkimi izkopavanji (Pleterski 2008, 24) 
Že leta 1948 so odkrili prvi prazgodovinski grob, ki po svoji legi ne izstopa od skupine 
kasneje najdenih prazgodovinskih grobov (Gabrovec 1960, 17). 
Leta 1948 so bili izkopani 203 skeletni grobovi. Pripravljeni so bili tudi načrti za 
delo v naslednjem letu, kjer so izkopali še 97 skeletnih grobov (Pleterski 2008, 25). 
Grobišče leži pod severnim pobočjem Blejskega hriba. V vrste razporejeni grobovi se 
razlikujejo po obliki. Razlika je vidna predvsem med dvema tipoma grobov, tistimi, 
vkopanimi v prst, in tistimi, vsekanimi v skalo. V nekaterih grobovih so bili najdeni tudi 
dokazi krst, ki so drugače v staroslovanskih najdiščih precej redke. Lega skeletov je 
tipična za grobišča staroslovanskih skupnosti, skeleti praviloma na hrbtu, zaradi 
terenskih razmer, pa so grobovi večinoma obrnjeni v smeri severozahod–jugovzhod, 
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z izjemami. Nekateri grobovi vsebujejo sledove kurjena, velikokrat so prisotne tudi 
živalske kosti (Kastelic, Škerlj 1950, 7-28).  
Razlikujemo vsaj štiri časovno različne skupine grobov. Prva stara skupina ima 
grobove vkopane v ilovico, druga je skupina vzhodnih grobov, ki se omejuje na 
jugovzhodni del grobišča. Tretja jugovzhodna skupina je najštevilčnejša, grobovi so bili 
lepo razporejeni v vrstah in povečini izsekani v skalo, četrta je skupina grobov, ki so 
skoraj v celoti vkopani le do skale. Prva skupina pripada stari periodi grobišča od leta 
625 do 750, ostale tri pa mlajši, od 9. do 10. stoletja. Nobena najdba iz mlajšega dela 
grobišča, ne sega pred leto 800. Eden najpomembnejših dokazov, da so najdbe obeh 
delov staroslovanske, pa je neposredna zveza, brez kakršnega koli prehoda med 
starejšim in mlajšim delom grobišča (Kastelic 1948-1949, 54-60). 
V letu 1951 so odkrili še 19 skeletnih grobov. Skupaj je bilo tako v obdobju treh 
let odkrito 318 skeletnih grobov, od katerih je 103 grobove Jože Kastelic postavil v 
skupino Bled I, drugih 215, pa v skupino Bled II. Starejša skupina Bled I, je bila kasneje 
opredeljena kot romanska, mlajša skupina Bled II, pa kot staroslovanska (Pleterski 
2008, 25).  
V letih 1949 in 1951, je bilo odkritih tudi 45 žganih grobov. Grobovi ležijo v 
kotanjastem ravninskem delu grobišča. Tu terciarna skala močno pade in tako je med 
plastjo ruše, še plast subhumusa in ilovice. Prazgodovinski grobovi ležijo v ilovici tudi 
do 1 metra pod plastjo staroslovenskih grobov. Grobovi so izključno žgani, z žaro ali 
brez. Veliko grobov ima kamnito oblogo ali kamnito ploščo. Odkrite so bile tudi tri 
ustrine in tri manjša kurišča nepravilnih oblik, na katerih, oz. okoli, so fragmenti 
keramike. Žganina je debela 10 centimetrov in vsebuje drobne kamenčke. Ustrine so 
večja kurišča, kjer je plast žganine debela do 20 centimetrov, vsa so brez najdb. Okrog 
enega izmed grobov je bila odkrita tudi večja količina prežgane gline, katere namen je 
ostal nepojasnjen (Gabrovec 1960, 17, 37, 43-45). 
Tako kot pri večini prazgodovinskih grobišč, je tudi tukaj veliko živalskih 
ostankov, nadvse zanimiv je pokop psa in najdba dveh lešnikov. Pokop psa je v 
prazgodovini precej redek, bolj pogost je v zgodnjem srednjem veku, zato je verjetno, 
da pokop spada k slovanskemu delu grobišča. Na robu grobišča je tekel primitiven 
prazgodovinski zid, zložen iz majhnega kamenja, katerega ostanke so odkrili tudi v 
kasnejših raziskovanjih. Obdobje prazgodovinskega grobišča je od 800 do 650 pr. n. 
št., torej halštatsko obdobje. Ker pa sta bila na grobišču odkrita tudi dva fragmenta 
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rimske terre sigillate, je mogoče, da je grobišče uporabljalo tudi domače prebivalstvo 
v zgodnji rimski dobi (Gabrovec 1960, 17, 37-38, 43-47, 72; Kastelic 1960, 12-13). 
Ker grobišče v letih 1948-1949 in 1951, ni bilo v celoti izkopano, se je delo 
nadaljevalo v obdobjih od leta 1975-1976, 1978 in 1981-1985. Od 1975 do 1978 je na 
Pristavi sistematično raziskovanje nadaljevala arheološka ekipa Oddelka za 
arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani pod vodstvom Timoteja Knifica. Skupno so 
na območju grobišča, odkrili še 34 prazgodovinskih žganih grobov, ki sodijo v starejšo 
železno dobo, ter 46 skeletnih grobov, ki pripadajo romaniziranemu staroselskemu 
prebivalstvu tik pred naselitvijo alpskih Slovanov (6. stol. in prva tretjina 7. stol.). Poleg 
novih grobov, so bili odkriti tudi sledovi staroslovanske naselbine s stojkami in 
fragmenti keramike. Pod plastmi staroslovanskih najdb so bile zaznane tudi šibke plasti 
z rimskimi in prazgodovinskimi najdbami. Zanimiva je najdba svinčenega križca-
obeska, ki povezuje slovansko naselbino z nekropolo in suhega zidu, ki ga omenja že 
Gabrovec in se z rezultati nadaljnjih raziskav izkaže za pot (Knific 1977, 280; Knific 
1979, 280; Pleterski 2008, 25). 
V osemdesetih letih 20. stoletja je bilo raziskovanje Pristave usmerjeno 
predvsem k raziskovanju naselbinskih ostankov. Izkopavala je ekipa Oddelka za 
arheologijo FF v Ljubljani in ekipa Inštituta za arheologijo ZRC SAZU, pod vodstvom 
Andreja Pleterskega. Leta 1985 se ji pridruži še ekipa Zavoda za spomeniško varstvo 
Kranj. Postopoma je raziskovanje Pristave, z raziskovanji na drugih najdiščih, preraslo 
v arheološko raziskovanje blejske mikroregije. Odkrite so bile staroslovanske 
naselbinske plasti, s skromnimi ostanki šestih stavb s pripadajočimi ognjišči. Stavbe 
so stale v vrsti, v zavetrju pod skalnim robom. Ob stavbah je bil odkrit prvi krak 
staroslovanske poti, ki je vodil mimo naselbine in grobišča proti antični naselbini na 
Grajskem hribu. Na jugozahodni strani, kjer se pristavsko zemljišče spušča proti 
jezeru, je bil odkrit še drugi krak poti. Preseki čez to pot so pokazali uporabo od 
prazgodovine do danes. Zanimiva je najdba lončka z ostanki raztopljenega bakra, ki 
dokazuje, da so alpski Slovani izdelovali svoj nakit. Pod staroslovanskimi plastmi so 
bili prvič dokazani tudi znaki uporabe prostora v antičnem obdobju (tri kuriščne jame z 
antično keramiko v zasutju). Poleg staroslovanskih naselbinskih ostankov, pa so bili 
odkriti tudi ostanki prazgodovinske naselbine z ostanki keramike, orodij in nakita. Iz 
časa prazgodovine sta tudi dve naravni kotanji, zapolnjeni z gruščnato ilovico in 
prazgodovinsko keramiko. Pri sondiranju na območju današnje vrtnarije (Sl. 3), 
območje 9), je bil odkrit del rimske ceste (Knific, Pleterski 1982, 190; Knific, Pleterski 
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1983, 262-263; Knific, Pleterski 1984, 277; Knific, Pleterski 1985, 282-283; Knific 1986, 
288). 
 
Slika 4:  Pristava po zaključku izkopavanj leta 1985 (Pleterski 2008, sl. 8.2) 
1. prostor stavbe, 
2. verjetni prostor stavbe, 
3. plot, 
4. raziskan potek poti, 
5. verjetno tek poti, 
6. starejše okostno grobišče, 
7. mlajše okostno grobišče (starejši del), 
8. mlajše okostno grobišče (mlajši del), 
9. novoveška stavba. 
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5. Nove arheološke raziskave na najdišču Pristava 
 
Na arheološko bogatem območju, so se v letih 2016 in 2017, izvajala zaščitna 
arheološka raziskovanja. V letu 2016 je bilo izkopanih več testnih jarkov, ki so potrdili 
arheološke plasti. Leta 2017 so na dvorišču Grajske pristave na parceli 410 k. o. 2190 
Bled sledila arheološka izkopavanja pod vodstvom Draga Svoljška (Dacar 2016 30; 
Čučnik, Dacar 2017, 2). 
Arheološke raziskave so potekale, ker najemnik stavbe na omenjeni lokaciji 
namerava zgraditi kulturni center z muzejem sodobne umetnosti. Ker pa je to območje 
bogato z arheološko dediščino, je potreboval soglasje Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, za katerega je potreboval opraviti arheološke raziskave. Območje 
je zaščiteno kot dediščina, ki je v Registru nepremične kulturne dediščine vpisana kot 
EŠD 23 Bled – Arheološko najdišče grad in EŠD 13232 Bled – Ambient Bleda (Dacar 
2016, 29-30). 
 
 
         Slika 5: Lokacije izvedbe sondiranja (dodelano po Dacar 2016, sl. 3) 
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5.1 Predhodna arheološka sondiranja leta 2016 
Leta 2016 so se na Pristavi na Bledu, na parcelah št. 410, 409/2 in 411 k. o. 
2190, kjer se nahajajo objekt Grajska pristava, avtomehanične delavnice in 
makadamsko parkirišče, na podlagi smernic za varovanje kulturne dediščine, ki jih je 
izdal ZVKDS, Območna enota Kranj, opravljali predhodni arheološki testni izkopi. 
Izdelalo se je 5 sond znotraj objekta Pristava (sonde 4-8), sonde 1-3 pred 
avtomehanično delavnico in sondo 9 na makadamskem parkirišču (Sl. 5) (Dacar 2016, 
29-20,34). 
 
5.1.1 Okolica objekta 
Pred avtomehanično delavnico in na makadamskem parkirišču so bile izkopane 
štiri sonde. Opisno in fotografsko je bilo skupaj dokumentiranih 46 m profilov (Dacar 
2016, 35).  
Od štirih sond, izkopanih v okolici objekta, so bile v samo eni zaznane 
arheološke plasti (Sonda 2). V sondi 1, 3 in 9, arheoloških najdb ni bilo. Pod debelimi 
plastmi modernih nasutij je bila odkrita skalnata geološka osnova, ki nakazuje na 
padec terena s severozahoda proti jugovzhodu (Dacar 2016, 30-31). 
V sondi 3, so bile odkrite arheološke plasti. Nad skalnato osnovo so bile 
izmenjujoče se plasti rumenega peska in zemlje, ki so bile na enem delu poškodovane 
z vkopom za kanalizacijo in vodovod. Najdene so bile človeške lobanjske kosti (Dacar 
2016, 40). 
 
 
Slika 6: Severovzhodni profil sonde št. 2 (vir: Arhiv A&K d. o. o.) 
 
5.1.2 Dvorišče v notranjosti Grajske pristave 
Testna sondiranja so v notranjosti objekta potrdila prisotnost različnih 
arheoloških plasti. Sonde so bile izkopane ročno s povprečno globino do 110 cm 
(Dacar 2016, 29). 
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V sondi 4 in 7 so bile odkrite plasti novodobnih zasutij iz časa gradnje objekta, 
debeline do 80 cm. V sondi 7 je bila pod plastjo novodobnih zasutij plast zeleno sive 
ilovice brez najdb (Dacar 2016, 30-31). 
   
Slika 7: Severovzhodni profil sond 4 in 7 (vir: Arhiv A&K d. o. o.) 
 
Preostale tri sonde so bile arheološko bolj zanimive. V vseh sondah, izkopanih 
na dvorišču, so bile odkrite debele plasti novodobnih nasutij, ki so nastale pri gradnji 
in infrastrukturni ureditvi Grajske pristave. Na severovzhodni strani dvorišča (sonda 5) 
je bila ta plast debela 38 cm, na jugozahodni strani (sonda 8) pa 30 cm. V sondi 6 je 
bila spodaj plast zeleno sive ilovice, podobna tisti na dnu sonde 7 le, da so bile v tej 
plasti najdbe. V ostalih dveh sondah so bile odkrite različne plasti peska, zemlje in 
ilovice, ki so vsebovale keramiko, žlindro in oglje (Dacar 2016, 30-31). 
 
     
Slika 8: Severovzhodni profil sond 5,6 in 8 (vir: Arhiv A&K d. o. o.) 
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5.2 Arheološka izkopavanja v letu 2017 
Na podlagi najdenih arheoloških plasti v sondah 2, 5, 6 in 8 iz 2016, je bilo 
določeno, da so potrebna nadaljnja arheološka izkopavanja dvorišča znotraj Grajske 
pristave. Predvidena je bila strojna odstranitev modernih plasti in nadaljnje ročno 
izkopavanje in dokumentiranje najdb v kulturni plasti, ki je bila najdena pri predhodni 
raziskavi v sondah 5 in 6. Ker so rezultati ostalih sond iz predhodnih raziskav razkrili 
visoko stopnjo modernega uničenja starejših plasti, se ni pričakovalo arheoloških 
struktur in najdb na celotnem območju dvorišča. Kljub skromnim rezultatom 
predhodnim raziskav, se je izkopavanje dvorišča izkazalo za izjemno zahtevno 
(Čučnik, Dacar 2017, 2, 16).  
Arheološka izkopavanja notranjega dvorišča so potekala tako, da se je naprej 
označilo izkopno polje, ki je bilo razdeljeno na 25 kvadrantov, velikosti 4 x 4 m, s tem 
da so bili na robovih prilagojeni velikosti dvorišča. Kvadranti so si sledili od 
severozahoda proti jugovzhodu od A do E in od severovzhoda proti jugozahodu od 2 
do 6 (Čučnik, Dacar 2017, 2). 
 
 
Slika 9: Izkopno polje razdeljeno na kvadrante (Čučnik, Dacar 2017, sl. 1) 
Bager je v severnem vogalu dvorišča (kv. 2), takoj pod površjem zadel na 
geološko osnovo. Pri nadaljnjem izkopu so bile v plasti modernih nasutij odkrite tudi že 
starejše najdbe, zato je bila globina strojnega izkopa zmanjšana. Strojni izkop je bil 
prilagojen glede na padec terena oz. globine modernih nasutij (SE 1). Plast modernih 
nasutij je služila kot izravnava terena, ki je pred tem padal od severozahoda proti 
jugovzhodu. Po končanem strojnem izkopu so bili ročno odstranjeni preostanki 
modernih nasutij, hkrati pa so bile očiščene tudi odkrite arheološke vsebine. Pod 
plastjo SE 1 se je pokazal tlak (SE 48), ki je pokrival skoraj celotno izkopno površino. 
Le na jugovzhodnem in jugozahodnem robu, so ga omejevali arkadni zidovi. Na 
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jugozahodnem delu dvorišča se je našel lepo izdelan in ohranjen kamnit tlak (SE 2), ki 
je ležal nad SE 48. Nad SE 48 je bila tudi naplavinska plast blata in ostanki preperelih 
desk. V plasti SE 48 je bila ponekod odkrita že prazgodovinska lončenina, kar je 
pokazalo možnost, da so bile pri izgradnji tlaka poškodovane starejše arheološke plasti 
(Čučnik, Dacar 2017, 4, 6). 
 
 
Slika 10: Dvorišče po strojnem izkopu z odkritima tlakoma in zidovi (dodelano po vir: A&K d. o. o., 
posnetek iz južne strani) 
 
Pri odstranjevanju zgornjih tlakov in mlajših stratigrafskih enot (vkopi in polnila 
kanalizacijskih in vodovodnih napeljav), so se na novo očiščenih površinah, začeli 
kazati ostanki kulturnih plasti z vidnimi vkopi in keramiko. Tako se je iz dneva v dan 
izrisoval vedno bolj kompleksen tloris, ki ga je tvorila velika količina vkopov za kole. 
Oteženo je bilo tudi prepoznavanje plasti, saj je stalna prisotnost vlage na izkopnem 
polju povzročala različno obarvanost stratigrafskih enot in s tem otežila dokumentiranje 
(Čučnik, Dacar 2017, 7-8). 
 
Slika 11: Severovzhodni profil, kjer je vidna debelina modernih nasutij (dodelano po vir: A&K d. o. o.) 
V vzhodnem delu se je po odstranitvi tlaka SE 48 pokazala črno rjava zemljeno 
gruščnata plast, ki se je nadaljevala proti jugovzhodu (kv. CD2 in D34). Na sveže 
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postrgani površini so se začeli pojavljati številni vkopi za kole oz. stojke. Te kažejo na 
poselitveni značaj pretekle rabe območja. Poleg je bilo odkrito večje število lončenine, 
zogleneli bruni, kovinski predmeti, oglje … Kulturna plast črno rjave gruščnate zemlje 
je obsegala kv. BC23 in DE234, s povprečno globino 30 oz. z vkopi do 70 cm pod nivo 
tlaka SE48 (Čučnik, Dacar 2017, 9-10). 
 
 
Slika 12: Uničenje stratigrafije z infrastrukturnimi deli in črno rjava plast s stojkami (dodelano po vir: 
A&K d. o. o., posnetek iz jugovzhodne strani) 
 
Z naselbinsko rabo območja so povezana tudi štiri v geološko osnovo vkopana 
ognjišča v kv. BC23 in B4. V kv. D4 je bil odkrit s kamni obložen vkop, v katerem so 
bili najdeni koščki keramike, kosti in oglja. Najverjetneje gre za ostanek groba (SE 
212), ki je bil delno poškodovan od vkopa za vodovodno cev. Še en domneven grob 
(SE 241) je bil odkrit v zahodnem profilu izkopnega polja v kv. CD6 (sl. 13) (Čučnik, 
Dacar 2017, 11).  
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Slika 13: Grob v kv. D4 in v profilu kv. CD6 (dodelano po vir: Arhiv A&K d. o. o.) 
 
 Na območju, ki je bilo po prvotnih domnevah uničeno z modernim izkopom za 
odlagališče odpadnih olj, se je po ponovnem strganju kv. BCD45 pokazalo več večjih 
vkopov. Dva vkopa sta bila zapolnjena s peskom in recentnimi najdbami in 
najverjetneje sodita v čas izgradnje Grajske pristave, tretji vkop, velikosti 4 x 4 m, viden 
v očiščeni površini, pa se je izkazal za kompleksno arheološko strukturo, vkopano v 
ilovnato podlago (Čučnik, Dacar 2017, 12). Zaradi edinega tako velikega vkopa na 
najdišču sem se odločil, da ga v sklopu diplomske naloge preučim. 
 Med izkopavanji je bilo v celoti ali delno dokumentiranih 378 stratigrafskih enot, 
med drugim 91 jam za stojke, šest ognjišč, dva grobova, shrambne jame, različni 
ostanki lesenih konstrukcij in drenažna nasutja. Odkritih in dokumentiranih je bilo več 
tisoč različnih najdb (Čučnik, Dacar 2017, 14, 16).  
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6. Domnevni vodni zbiralnik 
 
Domnevni vodni zbiralnik je bil odkrit v kv. C45. Plast modernih nasutij iz časa 
izravnave terena za gradnjo Grajske pristave (SE 1), je na tem predelu segala do 
globine 65 cm. Po strojni odstranitvi modernih plasti in očiščenju na novo nastale 
površine, se je na območju pokazalo več stratigrafskih enot. Pred vhodom se je 
pokazal lepo zgrajen tlak SE 2, na jugovzhodni strani ostanki arkadnega zidu. Ostalo 
je pokrival tlak SE 48 (sl. 10), ki je bil delno prekrit s tanko plastjo blata SE 16. Prvič je 
bilo mogoče videti tudi moderne vkope za infrastrukturo objekta na površini SE 48 (sl. 
14) (Dacar 2017, 1-3 10). 
 
 
Slika 14: Stanje južnega in zahodnega dela dvorišča po odstranitvi SE 1. Zelena: vkop za betonski 
jašek SE 100; oranžna: vkop za vodovod SE 44; rumena: vkop za vodovod SE 7; rdeča: vkop za 
kanalizacijo SE 42; modra: kasneje odkrit vkop SE 306 (dodelano po vir: Arhiv A&K d. o. o., posnetek 
iz južne strani) 
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Na območju domnevnega vodnega zbiralnika (vkop SE 306), je bilo rahlo 
posedanje oz. ugrezanje mogoče opaziti že v plasti SE 48 (sl. 14). Po odstranitvi SE 
48 je bilo ugotovljeno, da je arheološke plasti pod tlakom (SE 48) močno poškodovala 
izravnava terena (SE 19). Očiščeno površino okolice domnevnega zbiralnika so po 
odstranitvi SE 48 sestavljale naslednje plasti: SE 235, SE 225, SE 69 in SE 220. Plast 
SE 235 je najmlajše (zadnje) zasutje vkopa SE 306. Pokazala se je takoj po odstranitvi 
tlaka, kar pomeni, da jo je poškodovala izravna terena (SE 19). Pod tlakom (SE 48) in 
delno nad najmlajšim zasutjem (SE 235), je bila plast SE 225. Nastala je, ko so se 
zasutja v vkopu začela posedati in je tam nastala manjša udornina, zato so jo večkrat 
zasuli. Čez to plast sta bila narejena dva manjša preseka (sl. 15) Prav tako jo je 
poškodovala izravnava terena (SE 19). Vkop je bil vkopan v plast SE 69. Zaradi 
izravnave terena (SE 19) je bila proti severu in zahodu tanjša, proti jugu in zahodu pa 
debelejša (teren pada s severozahoda proti jugovzhodu), predstavlja prvo kulturno 
plast. Zaradi stalne prisotnosti vlage na najdišču, je bila na južnem delu dvorišča 
temnejša. Delno je ležala nad rjavo geološko osnovo (SE 220) na zahodu in severu, 
na jugu in vzhodu pa nad geološko plastjo temne sive ilovice (SE 338, sl. 18) (Dacar 
2017, 41, 47, 50). 
 
 
Slika 15: Stanje na območju vkopa po odstranitvi tlaka (SE 48). Modra: meja vkopa SE 306 in 
najmlajšega polnila SE 235, rumena: preseka čez SE 225 (dodelano po vir: Arhiv A&K d. o. o., 
posnetek iz jugovzhodne strani) 
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Preko vkopa je bil narejen kontrolni presek, ki je bil podaljšan proti zahodu, da 
bi lahko lažje razumeli, katere plasti je sekal. Najprej je bilo izkopanega 2/3 južnega 
dela vkopa (sl. 16) (Dacar 2017, 50).  
 
 
Slika 16: Vkop s polnili in okoliškimi plasti. SE 255 delno že odstranjena. Modra: presek (dodelano po 
vir: Arhiv A&K d. o. o., posnetek iz severne strani) 
 
Pri preseku se vidi, da je bil domnevni vodni zbiralnik vkopan v prvo kulturno 
plast SE 69, v geološko osnovo rjave ilovice s kamni (SE 220) in v temno sivo ilovnato 
geološko plast SE 338 (sl. 17) (Dacar 2017, 51). 
Najstarejše zasutje je bilo SE 236, ki je bilo kasneje izenačeno z zasutjem SE 
238. Plast sive ilovice s kamni velikosti do 17 cm, je vsebovala večino najdb. Sledila je 
plast sive ilovnate usedline brez kamnov (SE 288). Naknadno je bila prepoznana 
lečasta plast fine ilovice z majhnim številom kamenčkov (SE 335). Plasti SE 288 in SE 
335 nista vsebovali najdb. Končno zasutje sta predstavljali dve plasti, ki sta bili kasneje 
v dokumentaciji enačeni (SE 237 in SE 235). SE 237 je bila plast temno sive ilovice z 
mehko in lepljivo konsistenco. Vsebovala je nekaj večjih kamnov in majhne koščke 
oglja. Plast SE 235 je bila končno zasutje, ki je pokrivala celotno površino vkopa. Bila 
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je temno rjavo rumene barve in je vsebovala pesek in grušč. Bila je precej drobljiva (sl. 
17) (Dacar 2017, 58-60, 62). 
Vkop je bil na koncu izkopan v celoti. Globina je od vrha plast SE 235 znašala 
86 cm, dolžina 390 cm in širina 290 cm (Dacar 2017, 62). 
 
Slika 17: Presek vkopa SE 306 (SE 235 in SE 237 sta v dokumetaciji enačeni, vendar še vedno 
obravnavani posebej, SE 236 in SE 238 sta združeni) (dodelano po vir: Arhiv A&K d. o. o., posnetek iz 
južne strani)  
 
 
Slika 18: Končna oblika vkopa z ostankom preseka (vir: Arhiv A&K d. o. o., posnetek iz južne strani) 
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6.1 Razlaga stratigrafske sekvence 
SE 1 je plast modernih nasutij čez celotno dvorišče, ki je pokrivala tanko plast blata SE 
16, ki se je nabrala nad tlakom SE 48. Pred tlakovanjem (SE 48) je bilo območje 
izravnano (SE 19), pri tem pa so bile poškodovane spodnje plasti. Na predelu 
domnevnega vodnega zbiralnika je bil poškodovan kontekst SE 225. SE 225 je večkrat 
zasuta udornina, ki je nastala zaradi sesedanja zasutij domnevnega vodnega 
zbiralnika. Pod SE 225 je bilo zadnje (najmlajše) zasutje (SE 235) vkopa. Pod 
najmlajšim zasutjem, je bilo zasutje SE 237, pod njim pa SE 335. Pod SE 335 je bila 
SE 288, pod njo pa še prvo (najstarejše) zasutje (SE 236 = SE 238) vkopa SE 306. 
Vkop SE 306 je bil vkopan v kulturno plast SE 69 in geološke plasti SE 220 in SE 338. 
 
 
Slika 19: Stratigrafska sekvenca območja vkopa SE 306. Stratigrafija si sledi po starosti.  
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6.2 Pojasnitev interpretacije 
Pri interpretaciji vkopa SE 306, kot vodnega zbiralnika se upoštevajo naslednji 
pokazatelji. Vkop je na dnu imel številne poglobitve (sl. 18). Na severnem robu je bil 
kanal, ki je vodil proti poglobitvi. Ta poglobitev je bila globoka 25 cm. Zahodno od nje 
je bila večja, ampak plitvejša poglobitev, globine 9 cm. Te poglobitve bi v primeru 
pomanjkanja vode v zbiralniku omogočale, da bi se voda stekla v poglobitve in bi tako 
še vedno lahko zajemali vodo. Na tovrstno uporabo strukture kaže tudi najdba skoraj 
v celoti ohranjenega lončka (T. 3: 21), na meji zasutja (SE 236 = SE 238) in geološke 
osnove (SE 338). Tretji indic je tanka plast mehke sive ilovnate usedline (SE 288) nad 
najstarejšim zasutjem (SE 236 = SE 238) (sl. 17). Interpretacija je narejena na podlagi 
pričevanju izkopavalcev. 
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7. Analiza gradiva 
 
Zaradi obsežne količine najdb na celotnem najdišču smo se odločili, da v sklopu 
diplomske naloge opravim le analizo gradiva, ki je bilo najdeno v različnih zasutjih 
domnevnega vodnega zbiralnika. Ob pregledu gradiva smo uspeli sestaviti več kosov 
lončenine, vendar je bil material po večini še vedno zelo fragmentarno ohranjen. Iz 
celotnega zbira najdb smo nato naredili izbor 29 bolj izpovednih primerov, ki so bili 
nato natančneje analizirani. Gre za odlomke keramike (28 najdb) in en kamen. Med 
izbranim gradivom je 18 odlomkov ustij, 3 odlomki posod z okrasom, 3 fragmenti 
pekve, 2 fragmenta dna, en ročaj, en skoraj v celoti ohranjen lonček in en fragment 
uteži. V katalogu so predstavljene osnovne tehnološke značilnosti predmetov (po 
priročniku Horvat M. 1999). Pri iskanju tipoloških primerjav sem si pomagal predvsem 
z diplomsko nalogo Teje Gerbec (Gerbec 2009), saj je v nalogi obdelala 
prazgodovinsko gradivo z najdišča Pod gradom, ki je od našega oddaljeno le stežaj 
(sl. 3). V pomoč so bili tudi drugi članki, ki prinašajo gradivo predvsem iz gorenjskih 
najdišč (Gabrovec 1960; Horvat 1983; Rozman 2004; Vojaković 2008).  
  
 
Slika 20: Zemljevid najdišč, s katerih izvira največ primerjalnega gradiva (dodelano po Google Maps) 
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7.1 Osnovne oblike posod 
 
Posode, ki smo jim uspeli določiti osnovno obliko, so sklede, lonci in pekve. Kolikor je 
to dopuščala ohranjenost, smo jih razdelili na tipe. Druge odlomke smo opredelili le kot 
dele posod – ustje, dno ali ročaj. Prepoznali smo tudi eno piramidalno utež. 
 
7.1.1 Sklede 
 
Tip 1: T. 1: 6, 8; T. 4: 28/29 
 
Slika 21: Sklede tip 1 (T. 3: 8,  M = 1:2) 
 
Sklede z navzven nagnjenim, zaobljenim ustjem in koničnim ostenjem. Dva 
odlomka tega tipa sklede, sta okrašena s tehniko metličenja (T. 8: 29/30).  
Podobne odlomke z najdišča Pod gradom T. Gerbec datira v čas od pozne 
bronaste dobe do starejše železne  dobe oz. Ha C2 (Gerbec 2009, 47-48, 106-111, T. 
3: 1, 3). Podoben odlomek je bil najden tudi v zasipu gomile 8 iz Vrtičnjaka pri 
Preddvoru. Gomila je datirana v horizont Podzemelj (Ha B3/C1) (Vojaković 2008, 158, 
T. 7: 4). Odlomek ustja in dna takšne sklede, le večje in okrašene z metličenjem, je bil 
odkrit tudi na najdišču Pavšlarjeva hiša. Najdba je žal brez podatkov o stratigrafiji. 
Najdišče je datirano v čas Ha B3-C1 (Rozman 2004, 77, T. 17: 8). Podoben odlomek 
okrašen z metličenjem je bil odkrit še severno ob farni cerkvi v Kranju, na najdišču 
Farna cerkev. Metličenje je sicer poznano že v kulturi žarnih grobišč in starejši železni 
dobi, številčnejše pa je zastopano v latenski dobi (Horvat 1983, 149, T. 11: 35).  
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Tip 2: T. 1: 2, 3; T. 3: 19; T. 3: 23 
 
Slika 22: Sklede tip 2 (T. 3: 19, M = 1:2) 
 
Skleda z navpičnim, zaobljenim ali ravnim ustjem in zaobljenim ostenjem.  
Najbližje primerjave so z Bleda, na najdišču Pod gradom in v prazgodovinskem 
grobu 43 na Pristavi. T. Gerbec odlomke teh skled iz sonde 2 (SE16 – ruševina), datira 
v časovni razpon Ha B2-D1 (Gerbec 2009, 110, T. 23: 7). Stane Gabrovec grob, v 
katerem je bil podoben odlomek, na podlagi pridatkov umešča v čas KŽG (Gabrovec 
1960, 67, T. XXV: 3). Primerljiv je odlomek iz domnevne hiše 2 na najdišču Pavšlarjeva 
hiša, ki je datirana na prehod pozne bronaste v železno dobo (Ha B3/C1) (Rozman 
2004, 77, T. 4: 5). Podoben je tudi odlomek iz Cvingerja nad Koriti na Dolenjskem, ki 
je bil najden v plasti 2 (hiša A), ki je datirana v horizont Podzemelj (Dular et. al. 1995, 
108, T. 11:5).  
 
Tip 3: T. 2: 11 
 
Slika 23: Skleda tip 3 (M = 1:2) 
 
Skleda z blago uvihanim ustjem in zaobljenim ostenjem. Odkriti odlomek je imel 
na ostenju apliko.  
Najbližje primerjave z Bleda so bile najdene na najdišču Pod gradom. Odlomke 
te sklede je T. Gerbec umestila v daljše časovno obdobje od prehoda bronaste v 
železno dobo (Gerbec 2009, 50, 106-108, T. 3: 8). Primerljivi odlomki so tudi z najdišča 
Pavšlarjeva hiša, vendar so najdbe brez natančnejših podatkov. Najdišče je sicer 
datirano v Ha B3-C1 (Rozman 2004, 77, T. 18: 1). Primerljiv je tudi odlomek iz najdišča 
Farna cerkev v Kranju. Odlomek je bil odkrit v naselbinskem delu severno od Farne 
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cerkve. Jana Horvat najdišče datira v čas od Ha B3 naprej. (Horvat 1983, 159-160, T. 
11: 3). 
 
Tip 4: T. 3: 17 
 
Slika 24: Sklede tip 4 (M = 1:2) 
 
Skleda z uvihanim ustjem. 
Najbližja primerjava je z Bleda. Podobni keramični kosi so bili najdeni v grobu 
36 s prazgodovinskega grobišča na Pristavi in na najdišču Pod gradom. T. Gerbec jih 
umešča v čas prehoda bronaste dobe v železno dobo (Gerbec 2009, 62-63,108, T. 18: 
2). S. Gabrovec takšne oblike ustij primerja z odlomki s Ptuja, kjer so datirani v 
mariborsko-ruško skupino, oz. čas prehoda bronaste v železno dobo (Gabrovec 1960, 
60, T. XVII: 9). Datacijo potrjujejo tudi primerljive najdbe iz domnevne hiše 2 na 
najdišču Pavšlarjeva hiša v Kranju, ki je glede na preostalo keramično gradivo datirana 
v čas prehoda pozne bronaste dobe v starejšo železno (Ha B3-C1). Sicer pa so 
tovrstne sklede pogoste naselbinske najdbe z dolgotrajno obliko, zato so kronološko 
manj občutljive (Rozman 2004, 77, T. 6: 9). 
 
Tip 5: T. 1: 7; T. 4: 24 
 
Slika 25: Sklede tip 5 (T. 4: 24, M = 1:2) 
 
Skleda s kratkim močno uvihanim ustjem in blago usločenim ostenjem. 
Na Bledu na najdišču Pod gradom je bil najden podoben odlomek, le da je bil 
okrašen z apliciranim rebrom. Teja Gerbec ga je uvrstila v čas Ha B3 do Ha D2. 
(Gerbec 2009, 61, 106, T. 3: 4, T. 6: 13). Podobnih posod s prostora Gorenjske nisem 
našel 
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7.1.2 Lonci 
 
Tip 1: T. 3: 21 
 
Slika 26: Lonci tip 1 (M = 1:2) 
 
Manjši lonec ovalne oblike z blago uvihanim ustjem in držajem. Je edina najdba 
iz zasutja domnevnega vodnega zbiralnika, ki je bila ohranjena v tolikšni meri, da je 
bilo mogoče napraviti popolno risarsko rekonstrukcijo. Dno je ravno in razmeroma 
debelo, z neizrazitim prehodom v pokončno ostenje. 
Na Bledu se pojavljajo podobni lonci, le da imajo aplicirano plastično rebro. T. 
Gerbec je lonce umestila v čas prehoda bronaste v železno dobo (Gerbec 2009, 60, 
105-106, T. 14: 12). Primerljivi odlomki loncev so bili najdeni tudi v grobovih 5, 22 in 
42 na Pristavi. S. Gabrovec je grobove umestil v čas Ha B (Gabrovec 50-51, XXV. 2). 
Odlomki tega tipa so bili najdeni tudi na najdišču Pavšlarjeva hiša in Farna cerkev v 
Kranju. Pavšlarjeva hiša je datirana v čas Ha B3-C1, naselbina ob farni cerkvi pa od 
Ha B3. naprej (Rozman 2004, 77, T. 9: 2; Horvat 1983, 156, T. 2: 2).  
 
Tip 2: T. 1: 9 
 
Slika 27: Lonci tip 2 (M = 1:2) 
 
Lonec s kratkim navpičnim in zaobljenim ustjem.  
Najbližja primerjava je z najdišča Pod gradom, kjer je lonec datiran v halštatsko 
obdobje, poudarjena pa je njegova uporaba skozi daljše časovno obdobje (Gerbec 
2009, 62, 108, T. 14: 1). Podoben odlomek je iz groba 5 v gomili z Vrtičnjaka pri 
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Preddvoru. Grob 5 je datiran v horizont Podzemelj (Vojaković 2008, 168, T. 4: 16). 
Primerljiv odlomek je še z območja hiše 1 na najdišču Pavšlarjeva hiša v Kranju. 
Datirani so v čas stopnje Ljubljana IIIa oz. Podzemelj 2 (Ha C1) (Rozman 2004, 70, T. 
13: 17). 
  
Tip 3: T. 2: 15 
 
Slika 28: Lonci tip 3 (M = 1:2) 
 
Lonec ovalne oblike z izvihanim ustjem.  
Primerljiv odlomek je obravnavala tudi T. Gerbec, iz izkopa za jarek električnega 
kabla. Najdbe iz izkopa datira v čas Ha B3 (2009, 106, T. 2: 8). Podobna je posoda iz 
prazgodovinskega groba 49 na Pristavi. Glede na najdbo bronaste dvozankaste ločne 
fibule s kratko nogo, je grob datiran na začetek železne dobe (Gabrovec 1960, 65, T. 
XXVIII: 2). Podoben odlomek je bil najden v zasipu gomile 8 z Vrtičnjaka pri Preddvoru. 
Gomila je datirana v horizont Podzemelj (Vojaković 2008, 158, T. 7: 4). Podobne lonce 
obravnava Bojana Rozman z najdišča Pavšlarjeva hiša v Kranju. Pravi, da je največ 
primerjav iz Poštele, iz časa stopnje Štajerska II (Ha B3). Najden je bil na območju 
domnevne hiše 2, iz časa prehoda bronaste v železno dobo Ha B3-C1 (Rozman 2004, 
69, 77, T. 12: 20).  
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Tip 4: T. 2: 16; T. 4: 25 
 
Slika 29: Lonci tip 4 (T. 4: 25, M = 1:2) 
Lonec kroglaste oblike z izvihanim ustjem.  
Podobne posode smo prepoznali na Bledu, na najdišču Pod gradom in v 
prazgodovinskih grobovih 43 in 45 na Pristavi. Ti tipi loncev so časovno precej 
dolgotrajni. T. Gerbec je primerljiv odlomek našla med topografskimi ogledi in ga 
umestila v čas prehoda bronaste v starejšo železno dobo (Gerbec 2009, 105, T. 1: 5). 
V grobu 45 je bila tudi fragmentirana železna ločna fibula datirana na začetek železne 
dobe. (Gabrovec 1960, 65, T. XXV: 5, T. XXVII: 1). Primerljiv odlomek ustja je bil odkriti 
tudi na območju domnevne hiše 1 na najdišču Pavšlarjeva hiša, ki je datirana v čas 
prehoda bronaste v železno dobo Ha B3-C1 (Rozman 2004, 77, T. 14: 4). Podoben 
odlomek je bil odkriti tudi v grobu 8 z najdišča Farna cerkev v Kranju. Glede na 
naselbinske najdbe v grobovih Jana Horvat meni, da so grobovi del naselbine, ki je 
bila poseljena od Ha B3 naprej. (Horvat 1983, 156, T. 3: 8). 
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7.1.3 Pekve 
 
Tip 1: T. 1: 4 
 
Slika 30: Pekva tip 1 (M = 1:2) 
Odlomek zgornjega dela pekve z držajem. Izdelan je iz grobe lončarske mase 
in ima neskrbno glajeno površino.  
Primerljiv odlomek pekve je bil najden v jami 15/1, v sektorju 7, na najdišču 
Skolibrova ulica v Ormožu. Jama ni posebej datirana, naselbina pa sodi v obdobje od 
Ha B1 do Ha D1 (Dular in Tomanič Jevremov 2010, 81-82, T. 97: 4) 
 
Tip 2: 3: 18 
 
Slika 31: Pekva tip 2 (M =1:2) 
 
Odlomek pekve z ročajem. Ohranjen je zgornji del in del prehoda v ostenje. 
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Ročaj pekve 
 
Slika 32: Ročaj pekve  (M = 1:2) 
 
Odlomek ročaja pekve, ovalnega preseka s podolžnim rebrom na sredini. 
Podobni ročaji so bili odkriti na najdišču Pod gradom na Bledu in Farna cerkev 
v Kranju. T. Gerbec je plast (sonda 2, SE 6), v kateri je bil najden ročaj datirala v 
halštatsko obdobje. J. Horvat pa naselbino ob farni cerkvi v čas od Ha B3 naprej 
(Gerbec 2009, 108, T. 18: 5; Horvat 1983, 160, T. 24: 15).  
 
 
7.2 Deli posod 
 
7.2.1 Ustja 
 
Tip 1: T. 3: 22 
 
Slika 33: Skleda tip 5 (M = 1:2) 
 
Pokončno odebeljeno in na vrhu ravno ustje je slabo ohranjeno, da bi lahko 
zagotovo opredelil tip posode. Del ohranjenega ostenja se pod ustjem zoži. Znotraj je 
bilo ustje ožgano.  
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7.2.2 Dna 
 
Tip 1: T. 2: 13 
 
Slika 34: Dno tip 1 (M = 1:2) 
Blago vbočeno dno, ki se zaobljeno nadaljuje v pokončno, stožčasto ostenje. 
 
Tip 2:  T. 1: 1 
 
Slika 35: Dno tip 2 (M = 1:2) 
 
Razmeroma debelo dno, ki se tanjša proti osrednjemu delu in se zaobljeno 
nadaljuje v pokončno ostenje. 
 
7.2.3 Ročaji 
 
Tip 1 T. 4: 26 
 
Slika 36: Ročaj tip 1 (M = 1:2) 
 
Paličasti ročaj neenakomerno zaobljenega preseka. 
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7.3 Drugi keramični izdelki 
 
7.3.1 Uteži 
 
Piramidalna utež: T. 1: 5 
 
Slika 37: Utež 1 (M =1:2) 
 Odlomek keramične tkalske uteži, najverjetneje piramidalne oblike. 
 Primerjavo imamo iz gomile z Vrtičnjaka pri Preddvoru. Piramidalna utež je tu 
imela na spodnji strani okras. Grob v katerem je bila najdena, je datiran v horizont 
Podzemelj (Vojaković, 2008, 168, T. 4: 2, 4). Piramidalne uteži so bile najdene tudi na 
najdišču Pavšlarjeva hiša v Kranju. Najdišče je datirano v čas prehoda bronaste v 
železno dobo Ha B3-C1 (Rozman 2004, T. 15: 4, 7, 8). Podobno pa velja tudi za primer 
z najdišča Farna cerkev v Kranju (Horvat 1983, 160, T. 26: 3).  
 
7.4 Okras 
 
Tip 1: T. 2: 10 
 
Slika 38: Okras tip 1 (Levo risba M = 1:2, desno barvna fotografija, foto: Tine Kumerdej, 2019) 
 
Odlomek posode iz fine lončarske mase. Na zunanji strani je odlomek prevlečen 
z grafitom. 
Okraševanje z grafitom je poznano tudi iz najdišča Pod gradom. Samo grafit je bil 
uporabljen na eni posodi, drugače se pojavlja v kombinaciji z rdeče-črnim barvanjem. 
T. Gerbec je posodo z grafitom opredelila v čas Ha B1 do Ha C1 (Gerbec 2009, 61, 
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110 T. 21: 2). Odlomke z grafitnim premazom je prepoznal tudi S. Gabrovec s 
prazgodovinskega grobišča na Pristavi. Tu so bili najdeni odlomki, ki so imeli grafitni 
okras v pasovih. Celotna površina je pogosteje grafitirana šele v mlajši železni dobi 
(Gabrovec 1960, 61). Izmenjujoči se temnordeči in grafitni pasovi so bili opaženi tudi 
na fragmentarno ohranjeni globoki skledi s prstanastim dnom, najdeni med gradivom 
naknadnega pokopa v gomili 8 na Vrtičnjaku pri Preddvoru. Skleda je poznolatenski 
kelih (Vojaković 2008, 170, T. 1: 12). Ostanki grafitnega premaza so bili opaženi tudi 
na fragmentih posod z najdišča Farna cerkev v Kranju. Najdišče je bilo poseljeno od 
Ha B3 naprej (Horvat 1983, 161, 163, T. 1: 9, T. 5: 25). 
 
Tip 2: T. 2: 14 
 
Slika 39: Okras tip 2 (M = 1:2) 
 
Odlomek posode z dvema vzporednima poševnima kanelurama.  
 Primerljiv odlomek obravnava T. Gerbec z najdišča Pod gradom. Ta način 
okraševanja se pojavlja v kulturi žarnih grobišč in starejši železni dobi (Gerbec 2009, 
89, T. 6: 16). Poševne kanelure so na posodi iz prazgodovinskega groba 2 na Pristavi. 
Grob je na podlagi bronaste dvozankaste ločne fibule datiran na začetek železne dobe 
(Gabrovec 1960, 62, 65, T. VI: 3). Kaneliranje je pogosto prisotno tudi na keramiki iz 
najdišča Pavšlarjeva hiša v Kranju. B. Rozman pravi, da je bilo okraševanje s 
kanelurami razširjeno še v starejšem halštatskem obdobju (Rozman 2004, 74, 75).  
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Tip 3: T. 4: 27 
 
Slika 40: Okras tip 3 (M = 1:2) 
 
 Odlomek posode z vodoravnim, s prsti razčlenjenim rebrom.  
Aplicirana ali modelirana rebra so na Bledu pogost okras. Več keramičnih kosov 
z rebri je obravnavala T. Gerbec z najdišča Pod gradom. Pojavljala so se predvsem 
vodoravna rebra, v enem primeru pa je bilo rebro valovito (Gerbec 2009, 92). V 
grobovih na Pristavi so se horizontalna, s prsti, nohti ali tanjšim predmetom razčlenjena 
rebra, pojavljala le na grobo izdelanih posodah. Okras je značilen za prehod bronaste 
v starejše halštatsko obdobje, uporabljan pa je bil še skozi celotno železno dobo 
(Gabrovec 1960, 61, 63). V Kranju na najdišču Pavšlarjeva hiša prevladuje razčlenjeno 
aplicirano rebro, medtem ko na območju farne cerkve prevladuje gladko rebro. Okras 
je bil na najdišču Farna cerkev sicer dokaj redek (Rozman 2004, 67; Horvat 1983, 145).   
 
Tip 4: T. 4: 28/29 
 
Slika 41: Okras tip 4 (M = 1:4) 
 
 Tehnika okraševanja z metličenjem. S to tehniko je okrašena skleda tipa 1 (T. 
8: 29/30). 
 Z Bleda tokrat primerjav skoraj ni. T. Gerbec z najdišča Pod gradom omenja le 
en fragment ostenja posode z rahlim metličenjem. Fragment je bil najden v tlaku 1 (SE 
4a), ki je na podlagi situle umeščen v stopnjo Sv. Lucija IIa (Ha D1/2) (Gerbec 2009, 
89, 107, T. 11: 18). Več primerjav je iz Kranja. Pri Pavšlarjevi hiši je bilo z metličenjem 
okrašenih več prostoročno izdelanih posod. Naselbina na najdišču je iz časa prehoda 
bronaste v železno dobo (Ha H3-C1) (Rozman 2004, 76, 77, T. 15: 2, T. 17: 9). Nekaj 
keramike z metličenjem je tudi iz farne cerkve v Kranju. Okras se pojavi na grobih, 
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prostoročno izdelanih posodah. Jana Hrovat pravi, da je metličenje poznano že v KŽG 
in v starejši železni dobi, najštevilčnejše pa je zastopan na latenskodobnih posodah 
(Hrovat 1983, 149, T. 11: 35). En fragment keramike z metličenjem je bil odkrit še na 
terasi pod vrhom Vrtičnika. Lahko je latenski ali celo rimskodoben (Vojaković 2008, 
152, sl. 4: 2).  
  
7.5 Kamen 
  
T. 3: 20 
 
Slika 42: Levo risba preseka (M = 1:2), desno barvna fotografija. Rumena: označen presek; rdeča: 
sledi obrabe (foto: Tine Kumerdej, 2019) 
 
 Kamen ovalnega preseka. Kamen je bil najverjetneje uporabljen za glajenje, saj 
ima sledi fine uporabe.  
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8. Opredelitev stratigrafskih enot domnevnega vodnega zbiralnika 
in najdb v njem 
 
Sklede tipa 1, 2 in 5 so opredeljene pri plasti SE 235 in SE 237, zato jih kasneje pri 
plasti SE 236 = SE 238 izpustim. Terminologija, uporabljena pri časovni opredelitvi 
gradiva, je povzeta po Janezu Dularju (Dular 2013, 23-24). 
 
SE 1: Plast modernih nasutij v povezavi z zadnjimi fazami ureditve Grajske pristave. 
Sekali so jo vkopi za kanalizacijske cevi in vodovod. Teren je bil s to plastjo izravnan 
in se debeli od severozahoda proti jugovzhodu zaradi padca terena. Debelina plasti je 
od 10 do 80 cm.  
 
SE 16: Tanka plast mehkega blata črne barve, ki se je nabrala na površini tlaka SE 
48, najverjetneje zaradi zastajanja vode. Vsebovala je še nerazkrojene lesene deske.  
 
SE 48: Zbita tlakovana hodna površina v povezavi z Grajsko pristavo. Obsegala je 
celotno dvorišče, razen predelov ob robovih, kjer jo zamejujejo arkadni zidovi. Vsebuje 
apnenčeve kamne velikosti do 22 cm.   
 
SE 19: Je negativ, ki predstavlja izravnavo dvorišča pred polaganjem tlaka SE 48. 
Izravnava je poškodovala tudi arheološke plasti na predelu domnevnega vodnega 
zbiralnika, zato je bilo oteženo opredeliti, katera je bila prva plast, ki jo je sekal vkop 
domnevnega vodnega zbiralnika. 
 
SE 225: Plast temnejše mehke zemlje. Na njenem mestu je bil odkrit vkop 
domnevnega vodnega zbiralnika. Teren se je tu rahlo posedal, kar je bilo vidno že na 
površini SE 48. Najverjetneje je šlo za neko udornino, ki je nastala s posedanjem 
zasutij vkopa, zato je bila tekom časa večkrat zasuta. Plast je vsebovala glazirano 
keramično ploščico (sl. 44) in slabo ohranjeno dno (T. 1: 1), ki ima tehnološke 
značilnosti sorodne ostali prazgodovinski keramiki. 
 
SE 235 = SE 237: Plasti sta v dokumentaciji enačeni, a obravnavani posebej. V profilu 
vkopa (sl. 17) je meja med plastema jasno vidna. Najmlajše zasutje (SE 235) je bila 
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plast temno rjavo rumene zemlje, ki je vsebovala pesek in grušč. Konsistenca je bila 
precej drobljiva. Plast pod njo (SE 237) je bila zelo temno siva ilovica, ki je bila mehka 
in lepljiva. Vsebovala je nekaj manjših kamnov in drobne koščke oglja. V plasti SE 235 
so bile naslednje najdbe:  
- skledi tip 2 (T. 1: 2, 3) 
- odlomek pekve z držajem (T. 1: 4) 
Sklede tipa 2 imajo časovni razpon od začetka pozno žarnogrobiščnega obdobja (Ha 
B2) in vse do začetka mlajšega halštatskega obdobja (Ha D1). Podoben časovni 
razpon do začetka mlajšega halštatska obdobja imajo tudi pekve z držajem, le da se 
te pojavijo že v mlajšem žarnogrobiščnem obdobju (Ha B1).  
V SE 237 so bili najdeni: 
- skledi tip 1 (T. 1: 6, 8) 
- skleda tip 3 (T. 2: 11)  
- skleda tip 5 (T. 1: 7)  
- lonec tip 2 (T. 1: 9) 
- odlomek posode z okrasom tip 1 (T. 2: 10)  
- odlomek ročaja pekve (T. 2: 12)  
- fragment piramidalne uteži (T. 1: 5) 
Od pozne bronaste dobe do starejšega halštatskega obdobja (Ha C2) so v uporabi 
sklede tipa 1, ki so pogosta naselbinska najdba. Sklede tipa 3 imajo dolgotrajno obliko, 
ki se najpogosteje pojavlja predvsem na prehodu bronaste dobe v starejše halštatsko 
obdobje (Ha B3/C1). Sklede tipa 5 so v uporabi od pozno žarnogrobiščnega obdobja 
(Ha B3) do mlajšega halštatskega obdobja (Ha D2). Dolgotrajno obliko imajo tudi lonci 
tipa 2, ki se pojavljajo v halštatskem obdobju. Primerjave odlomka z grafitom kažejo 
na čas od mlajše žarnogrobiščnega obdobja do začetka starejšega halštatskega 
obdobja (Ha C1). V halštatsko obdobje lahko sodi tudi ročaj pekve. 
 
SE 335: Naknadno prepoznana lečasta plast fine ilovice z majhnimi kamenčki nad SE 
288. Plast ni vsebovala najdb. 
 
SE 288: Tanka plast fine sive ilovnate usedline brez kamnov, nad prvim zasutjem 
domnevnega zbiralnika (SE 236 = SE 238. Plast ni vsebovala najdb. 
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SE 236 = SE238: Plasti sta bili najprej obravnavani posebej, nato združeni in 
razumljeni kot prvo zasutje vkopa. Bila je zelo temno siva ilovnata plast z večjimi kamni 
do 17 cm, vsebovala je večino najdb.  
V plasti SE 236 = SE 238 so bile naslednje najdbe: 
- skleda tip 1 (T. 4: 28/29) 
- skledi tip 2 (T. 3: 19, T. 3: 23) 
- skleda tip 4 (T. 3: 17) 
- skleda 5 (T. 4: 24) 
- lonec tip 1 (T. 3: 21) 
- lonec tip 3 (T. 2: 15)  
- lonca tip 4 (T. 2: 16, T. 4: 25) 
- neopredeljeno ustje (T. 3: 22) 
- odlomek pekve z ročajem (T. 3: 18)  
- odlomek dna tip 1 (T. 2: 13) 
- odlomek posode z okrasom tip 2 (T. 2: 14) 
- odlomek posode z okrasom tip 3 (T. 4: 27) 
- kamen (T. 3: 20) 
- ročaj (T. 4: 26) 
Skleda tipa 4 je pogosta naselbinska najdba, ki je v širšem smislu časovno manj 
občutljiva. Na podlagi primerjav je opredeljena v čas prehoda bronaste dobe v starejše 
halštatsko obdobje. V to obdobje sodijo tudi lonci tipa 3 in 4. Lonci tipa 1 se pojavljajo 
od mlajšega žarnogrobiščnega obdobja do začetka starejšega halštatskega obdobja. 
Kaneliranje je značilno za kulturo žarnih grobišč in starejšo železno dobo. Okraševanje 
z apliciranimi in modeliranimi rebri je pogosto v pozni bronasti dobi in v starejše 
halštatskem obdobju, prisotno pa je tudi kasneje.  
 
Večini gradiva (sklede tipa 1, 2, 3, 4 in vsi lonci) iz SE 235, SE 237 in SE 236 = SE 
238, smo poleg nekoliko širših primerjav z Bleda, primerjave našli tudi na najdišču 
Pavšlarjeva hiša v Kranju in gomila 8 na Vrtičnjaku, kjer  sta hiša in gomila datirani v 
čas prehoda bronaste dobe v starejše halštatsko obdobje. 
 
SE 306: Vkop domnevnega vodnega zbiralnika. Ohranjena globina 86 cm, dolžina 390 
cm in širina 290 cm, vkop je bil ovalne oblike. 
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SE 69: Zelo mehka, temno sivo rjava ilovnata plast, ki je vsebovala nekaj proda. Na 
različnih delih dvorišča je bila dokumentirana pod različnimi imeni. Na koncu je SE 69 
ista kot SE 149 in SE 84. Plast se je na južnem delu dvorišča zaradi stalne prisotnosti 
vlage obarvala temneje. Je prva kulturna plast, ki je bila močno poškodovana zaradi 
izravnave terena pred tlakovanjem. Vanjo je bil vkopan domnevni vodni zbiralnik.  
 
SE 220: Rjava ilovnata plast  iz grušča in glinenega peska. Bila je geološka osnova, ki 
jo je sekal vkop domnevnega vodnega zbiralnika. 
 
SE 338: Plast temno sivo ilovnate geološke osnove. Vsebovala je zeleni tuf velikosti 
do 9 cm. Zadnja plast v katero je bil vkopan domnevni zbiralnik. Na dnu vkopa so bile 
v to plast izkopane poglobitve, ki niso bile posebej obravnavane.  
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9. Zaključek 
 
Blejski kot je na svoje ravnice, bogate z rečnimi nanosi in zavarovane s 
planotami in globokimi rečnimi strugami obeh Sav, že od nekdaj privabljal prebivalce. 
Prvi izpričani dokazi o poselitvi so iz časa starejše kamene dobe, ko se je iz 
ravninskega sveta umaknil Bohinjski ledenik. Do bronaste dobe so znaki poselitve 
območja sicer skopi, ampak prisotni. V času bronaste dobe in njenem prehodu v 
železno dobo, pa Blejski kot doživi poselitveni razcvet. Omenjajo se naselbinski 
ostanki, ki so osredotočeni v okolici Grajskega hriba (Na Pečeh, ravnica pod gradom, 
Pristava). Grajski hrib je nudil zavetišče tudi staroselcem v času preseljevanja ljudstev. 
Sem so se takrat naselili alpski Slovani, ki so si na Pristavi zgradili naselbino. 
Pokopavali so v bližini naselbine in na sedlu Grajskega hriba, kjer je pokopavanje 
izpričano do 11. stoletja n. št., obdobja, ko se v pisnih virih  prvič omenja Blejski grad.  
Blejska Pristava pozna poselitev od pozne bronaste dobe naprej. Območje je 
bilo verjetno priljubljeno tudi zaradi edine logične poti na Grajski hrib. Sistematične 
raziskave tu potekajo od sredine 20. stoletja naprej. Na najdišču so se preizkusili 
številni slovenski in tuji raziskovalci. Odkrito je bilo prazgodovinsko in 
zgodnjesrednjeveško grobišče, s pripadajočimi naselbinskimi ostanki. Zanimivo je 
odkritje dveh naravnih kotanj, ki sta bili zapolnjeni z gruščnato ilovico in 
prazgodovinsko keramiko. Kotanji sta bili odkriti v izkopu ob meji zemljišča, na katerem 
stoji Grajska pristava. 
Leta 2016 so na dvorišču Grajske pristave in njegovi okolici zaradi nameravanih 
gradenj potekala arheološka sondiranja. Sondiranja so pokazala arheološke plasti, na 
podlagi katerih so bila v letu 2017 izvedena zaščitna arheološka izkopavanja na 
dvorišču objekta. Objekt je nazadnje uporabljalo gradbeno podjetje in pričakovalo se 
je, da bodo arheološke plasti zaradi modernih vkopov poškodovane. Zgornje plasti so 
bile v veliki meri uničene, a je najdišče še vseeno podalo zahtevno stratigrafsko sliko. 
Skupaj je bilo dokumentiranih preko 300 stratigrafskih enot, odkritih pa več tisoč kosov 
keramike, preko 250 kovinskih najdb, kosti in ostalih drobnih najdb.  
Zaradi obsežne količine gradiva je v diplomski nalogi obdelano le gradivo iz 
domnevnega vodnega zbiralnika. Njegov vkop je bil odkrit po ponovnem strganju 
površine na območju, ki je bilo po prvotnih domnevah uničeno z modernim izkopom za 
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odlagališče odpadnih olj. Izkazalo se je, da gre za zapleteno arheološko strukturo z 
več zasutji.  
Stratigrafija je bila na tem predelu zaradi izravnave terena za tlak SE 48, precej 
uničena, zato je težko določiti, kdaj točno je bil vkop izkopan. V profilu so bile ohranjene 
tri plasti, ki jih je vkop sekal. Prva je kulturna plast, nato sledita dve plasti geološke 
osnove. Če je vkop presekal samo eno kulturno plast in še to prvo, to lahko pomeni, 
da je bil narejen že kmalu po prvi naselitvi. Vkop je glede na strukturo plasti 
zapolnjevalo 5 različnih zasutij. 
V zasutjih je bil odkrit omejen nabor različnih najdb (sklede, lonci, pekve, 
odlomki posod z okrasom, dna, ročaji, piramidalna utež in en kamen).  
Različna zasutja zbiralnika lahko ločimo stratigrafsko, datacije najdb glede na 
primerjave pa pokažejo, da med zasutji ni občutnih časovnih razlik. Omeniti pa je treba, 
da so bile v zadnjem zasutju (SE 235) kronološko opredeljive le tri najdbe.  
Najdbe imajo tipičen naselbinski značaj, kar tudi ne preseneča glede na to, da 
so bili pri raziskavah Pristave v 20. stoletju v neposredni bližini že odkriti ostanki 
prazgodovinske naselbine. 
Če povzamemo dognanja po analizi celotnega gradiva iz domnevnega vodnega 
zbiralnika in po njegovi primerjavi z drugimi najdišči, dobimo časovni razpon, ki sega 
od mlajše žarnogrobiščnega obdobja (Ha B1) do mlajšega halštatskega obdobja (Ha 
D2). Večje število najdb glede na primerjave lahko ožje datiramo v čas prehoda 
bronaste dobe v starejše halštatsko obdobje (Ha B3/C1). Povsem natančna datacija 
izkopa domnevnega vodnega zbiralnika in njegove uporabe žal še ni mogoča, saj gre 
za preliminarne ugotovitve, pridobljene na delu izkopanega najdišča. Za boljšo 
časovno opredelitev tega konteksta kot celotnega najdišča, pa bodo potrebne 
nadaljnje analize celotnega arhiva raziskav Grajske pristave na Bledu iz leta 2017. 
Natančno datacijo izgradnje domnevnega vodne zbiralnika žal ne moremo 
podati, lahko pa glede na primerjave do sedaj obdelanega gradiva sklepamo, da je bila 
naselbina poseljena v času pozne bronaste dobe in njenega prehodu v železno dobo.   
Prostor Pristave je arheološko gledano zelo zanimiv. Na majhnem območju 
imamo znake poselitve od prazgodovine do danes. Arheološka slika je sicer že kar 
dobro izrisana, še popolnejša pa bo, ko bo obdelano še preostalo gradivo. Prav tako  
v letu 2019 potekajo nove raziskave na Pristavi in Grajskem hribu. Na Pristavi se 
raziskave nadaljujejo v okviru istega gradbenega projekta kot leta 2017 z dvorišča 
Grajske pristave (sl. 3), saj so tu stoječe stavbe porušili in je potrebno raziskati celoten 
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teren. V letu 2019 so potekala tudi izkopavanja v Grajskem parku, pri katerih sem 
sodeloval. Odkriti so bili sledovi prazgodovinske naselbine in struktura, podobna tukaj 
obravnavani, kaj več pa bodo povedale nadaljnje poizkopavalne raziskave.   
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Katalog 
 
Seznam kratic: 
odl.   - odlomek 
ohr.   - ohranjen 
pr.   - premer 
š.   - širina 
v.  - višina 
d.   - debelina 
zač. št. - začasna številka 
zp.  - zunanja površina 
np.  - notranja površina  
znp.  - zunanja in notranja površina 
 
1. Odl. dna posode; lončarska masa: drobnozrnata; obdelava površine: brisanje; 
žganje: redukcijsko – v končni fazi vzpostavljena oksidacijska atmosfera ; barva: 
zp: svetlo rjava, np: črna (ožgana); pr. dna: 8 cm; ohr. dimenzije: v: 2 cm, š: 3,4 
cm, d: 1,5 cm; zač. št: 675. 
2. Odl. ustja in ostenja sklede; lončarska masa: grobozrnata; obdelava površine: 
brisanje; žganje: nepopolno oksidacijsko – pri hlajenju vzpostavljen proces 
dimljenje; barva: zp: sivo črna, np: siva; pr. ustja: 20 cm; ohr. dimenzije: v: 3,5 
cm, š: 5,1 cm, d: 0,9 cm; zač. št: 736/1. 
3. Odl. ustja in ostenja sklede; lončarska masa: drobnozrnata; obdelava površine: 
brisanje; žganje: oksidacijsko – atmosfera oksidacijska; barva: zp: rjava, np: 
svetlo rjava; pr. ustja: 16 cm; ohr. dimenzije: v: 2,2 cm, š: 1,8 cm, d: 0,75 cm; 
zač. št: 671. 
4. Odl. pekve z držajem; lončarska masa: finozrnata; obdelava površine: glajenje; 
žganje: ročaj: oksidacijsko – atmosfera oksidacijska, ostenje: redukcijsko – 
ponovno prežgan; barva: svetlo rdeče (delno ožgana); ohr. dimenzije: v: 6,7 cm, 
š: 5,3 cm, d: 2,1 cm; zač. št: 736/2. 
5. Odl. piramidalne uteži; lončarska masa: grobozrnata; obdelava površine: 
glajenje; žganje: oksidacijsko – atmosfera oksidacijska; barva: svetlo rjava; ohr. 
dimenzije: v: 4 cm, š: 4,5 cm; zač. št: 738/4. 
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6. Odl. ustja in ostenja sklede; lončarska masa: drobnozrnata; obdelava površine: 
brisanje; žganje: oksidacijsko – v končni fazi vzpostavljen proces dimljenje; 
barva: znp: sivo črna; pr. ustja: 22 cm; ohr. dimenzije: v: 3,8 cm, š: 2,6 cm, d: 
0,9 cm; zač. št: 738/3. 
7. Odl. ustja in ostenja sklede; lončarska masa: drobnozrnata; obdelava površine: 
brisanje; žganje: oksidacijsko – atmosfera oksidacijska; barva: znp: sivo črna; 
pr. ustja: 20 cm; ohr. dimenzije: v: 3,5 cm, š: 5,5 cm, d: 0,8 cm; zač. št: 738/2. 
8. Odl. ustja in ostenja sklede; lončarska masa: drobnozrnata; obdelava površine: 
brisanje; žganje: oksidacijsko – v končni fazi dimljenje; barva: zp: sivo črna, np:  
siva; pr. ustja: 14 cm; ohr. dimenzije: v: 3 cm, š: 4 cm, d: 0,6 cm; zač. št: 738/1. 
9. Odl. ustja in ostenja lonca; lončarska masa: zelo finozrnata; obdelava površine: 
brisanje; žganje: redukcijsko - v končni fazi vzpostavljena oksidacijska 
atmosfera; barva: znp: rdečkasto siva; pr. ustja: 9 cm; ohr. dimenzije: v: 1,9 cm, 
š: 2,3 cm, d: 0,6 cm; zač. št: 738/5. 
10. Odl. posode z okrasom; lončarska masa: finozrnata; obdelava površine: zp: 
poliranje, np: brisanje; žganje: redukcijsko. atmosfera redukcijska; barva: znp: 
sivo črna; ohr. dimenzije: v: 2,2 cm, š: 3,2 cm, d: 0,7 cm; zač. št: 738/6. 
11. Odl. ustja in ostenja sklede; lončarska masa: groba; obdelava površine: 
glajenje; žganje: nepopolno oksidacijsko; barva: zp: svetlo rjava, np: sivo črna 
(ožgana); pr. ustja: 10 cm; ohr. dimenzije: v: 4,8 cm, š:  3,6 cm, d: 0,7 cm; zač. 
št: 984. 
12. Odl. ročaja pekve; lončarska masa: finozrnata; obdelava površine: glajenje; 
žganje: redukcijsko – oksidacijska atmosfera; barva: zp: siva; pr. ustja: 10 cm; 
ohr. dimenzije: v: 4,8 cm, š: 3,6 cm, d: 0,7 cm; zač. št: 603. 
13. Odl. dna posode; lončarska masa: finozrnata; obdelava površine: brisanje; 
žganje: oksidacijsko – atmosfera oksidacijska; barva: zp: siva, np: sivo črna 
(dno močno ožgano); pr. dna: 8,5 cm; ohr. dimenzije: v: 6,8 cm, š: 9 cm, d: 1,1 
cm; zač. št: 935. 
14. Odl. posode z okrasom; lončarska masa: grobozrnata; obdelava površine: 
brisanje; žganje: redukcijsko – v končni fazi vzpostavljena oksidacijska 
atmosfera; barva: zp: siva, np: sivo črna; ohr. dimenzije: v: 4,5 cm, š: 3,6 cm, d: 
1,1 cm; zač. št: 655. 
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15. Odl. ustja in ostenja lonca; lončarska masa: drobnozrnata; obdelava površine: 
glajenje; žganje: oksidacijsko – v končni fazi vzpostavljen proces dimljenja; 
barva: zp: rožnato siva,  np: sivo črna (ožgana); pr. ustja: 21 cm; ohr. dimenzije: 
v: 10 cm, š: 10,7 cm, d: 0,8 cm; zač. št: 924. 
16. Odl. ustja in ostenja lonca; lončarska masa: zelo finozrnata; obdelava površine: 
brisanje; žganje: redukcijsko – v končni fazi vzpostavljena oksidacijska 
atmosfera; barva: zp: rdečkasto siva, np: siva; pr. ustja: 20 cm; ohr. dimenzije: 
v: 1,6 cm, š: 5,1 cm, d: 0,7 cm; zač. št: 982. 
17. Odl. ustja in ostenja sklede; lončarska masa: finozrnata; obdelava površine: 
brisanje; žganje redukcijsko – atmosfera redukcijska; barva: znp: črna, np: 
svetlo rjava; pr. ustja: 19 cm; ohr. dimenzije: v: 1,9 cm, š: 4,7 cm, d: 0,7 cm; zač. 
št: 926. 
18. Odl. pekve z ročajem; lončarska masa: grobozrnata; obdelava površine: 
glajenje; žganje oksidacijsko – atmosfera oksidacijska; barva: rdečkasto siva; 
ohr. dimenzije: v: 3,4 cm, š: 6 cm, d: 1,3 cm, d: ročaj: 2,7; zač. št: 923. 
19. Odl. ustja in ostenja sklede; lončarska masa: drobnozrnata; obdelava površine: 
brisanje; žganje: redukcijsko – atmosfera redukcijska; barva: znp: sivo črna; pr. 
ustja: 13 cm; ohr. dimenzije: v: 3,2 cm, š: 3,4 cm, d: 0,8 cm; zač. št: 714. 
20. Kamen; barva: sivo črna; ohr. dimenzije: v: 7,6 cm, š: 11,9 cm, d: 3,5 cm, d; zač. 
št: 943. 
21. Manjši lonec; lončarska masa: finozrnata; obdelava površine: brisanje; žganje 
redukcijsko – atmosfera redukcijska; barva: znp: sivo črna; pr. ustja: 10 cm; pr. 
dna: 7,6 cm; ohr. dimenzije: v: 10,1 cm, š: 5 cm, d: 0,8 cm; zač. št: 700. 
22. Odl. ustja; lončarska masa: grobozrnata; obdelava površine: brisanje; žganje: 
redukcijsko – atmosfera redukcijska; barva: zp: sivo črna, np: siva; pr. ustja: 10 
cm; ohr. dimenzije: v: 1,7 cm, š: 3,8 cm, d: 1,3 cm; zač. št: 649/1. 
23. Odl. ustja in ostenja sklede; lončarska masa: finozrnata; obdelava površine: 
brisanje; žganje: oksidacijsko – atmosfera oksidacijska; barva: zp: bledo rjava, 
np: svetlo rjava; pr. ustja: 10 cm; ohr. dimenzije: v: 2 cm, š: 2,3 cm, d: 0,9 cm; 
zač. št: 795. 
24. Odl. ustja in ostenja sklede; lončarska masa: finozrnata; obdelava površine: 
brisanje; žganje oksidacijsko – atmosfera oksidacijska; barva: znp: sivo črna; 
pr. ustja: 22 cm; ohr. dimenzije: v: 4,4 cm, š: 3,9 cm, d: 0,9 cm; zač. št: 649/2. 
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25. Odl. ustja in ostenja lonca; lončarska masa: drobnozrnata; obdelava površine: 
brisanje; žganje: redukcijsko – v končni fazi vzpostavljena oksidacijska 
atmosfera; barva: zp: rdeče črna, np: svetlo rdeče rjava; pr. ustja: 17 cm; ohr. 
dimenzije: v: 6,9 cm, š: 5,9 cm, d: 0,6 cm; zač. št: 642/1. 
26. Odl. ročaja; lončarska masa: grobozrnata; obdelava površine: brisanje; žganje: 
nepopolno oksidacijsko – atmosfera oksidacijska; barva: siva; pr. ustja: 10 cm; 
ohr. dimenzije: v: 6,4 cm, š: 2,3 cm, d: 2,1 cm; zač. št: 642/2. 
27. Odl. posode z okrasom; lončarska masa: finozrnata; obdelava površine: 
brisanje; žganje: oksidacijsko – atmosfera oksidacijsko; barva: zp: sivo črna, np: 
bledo rjava; ohr. dimenzije: v: 3,4 cm, š:3,1 cm, d: 1,5 cm; zač. št: 872. 
28. Odl. ustja in ostenja sklede; lončarska masa: finozrnata; obdelava površine: 
brisanje; žganje: oksidacijsko – v končni fazi dimljenje; barva: zp: sivo črna, np: 
sivo črna (ožgana); pr. ustja: 46 cm; ohr. dimenzije: v: 7,1 cm, š: 6,1 cm, d: 0,5 
cm; zač. št: 927. 
29. Odl. ustja in ostenja sklede; lončarska masa: finozrnata; obdelava površine: 
glajenje; žganje: redukcijsko – v končni fazi vzpostavljena oksidacijska 
atmosfera; barva: zp: sivo črna, np: siva; pr. ustja: 46 cm; ohr. dimenzije: v: 4,81 
cm, š: 9,6 cm, d: 0,7 cm; zač. št: 719. 
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Tabela 1: Grajska pristava, domnevni vodni zbiralnik, A: SE 225. B: SE 235. C: SE 237. Vse keramika. 
M = 1:2 
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Tabela 2: Grajska pristava, domnevni vodni zbiralnik, A: SE 237. B: SE 236. Vse keramika. M = 1:2  
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Tabela 3: Grajska pristava, domnevni vodni zbiralnik. A: SE 236. B: SE 238. 20 kamen, ostalo 
keramika. M = 1:2 
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Tabela 4: Grajska pristava, domnevni vodni zbiralnik. A: SE 238. Vse keramika. M 28/29 = 1:4 ostalo 
1:2 
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Priloga 1 
 
 
Slika 44: Glazirana keramična ploščica iz SE 225 (foto: Tine Kumerdej, 2019) 
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Izjava o avtorstvu 
 
 
Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni 
viri in literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
 
Bled, 30. september 2019 
Tine Kumerdej 
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